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DIA POLITICO' ~ 
POR TELÉFONO 
Dice Dato. 
MADRID, 1.—El pres'iüeiile del Consejo 
m 'liabía recibido la dimtetón deü mimis-
tro de iFomento, y con las gestiones qw. 
anoche v esta mañana ha practicado y 
estimando se van resolvietmlo el problema 
del carbón y otras subsistencias, creía 
que puede danse por retiiradü todo inten-
to de dimisión en el ministro de Fomento. 
Kn cambio—ésto no lo ha dicho ell señor 
Dato, pero se asegura—, el alcalde de Ma-
dri l mantiene su dimisión. 
Dice Eza. 
IEI vizconde de Eza no habló de su di-
misión a los pei'iodistas. 
Hablo de que- liabía recibido a una Co-
misión de agricultores de Cantalaptíedra, 
que le ha manifestado su deseo de acoger-
se a los beneficios de la concentración par-
celaria. . ', 
(Se mostraba algo satisfecho porque ihan 
llegado algunos trenes con carbón y espe-
raba se resolverá ponto este conflicto. 
¡Esta tarde se reunirá lia Junta de trans-
portes y según ha dicho el mimistro se 
oaupará de loe transportes de carbón. 
¿Dimitirá Sánchez? 
Sigue la balumba de comentarios so-
bre sucesos políticos, hasta el punto de 
asegurarse que el señor Sánchez Guerra, 
ministro de la Gobernación, no termina-
r á esta semana en su puesto, y que él se-
ñor iBergamín 'le sustituirá. 
Habla otra vez Dato. 
-El presidente volvió a hablar de nue-
vo con los periodistas, diciéndojles que 
ié 'había visitado el señor González Be-
sada, a quien había informado de la mar-
cha de los asuntos de gobierno. 
El señor Dalo visitó al jefe de Hos idó-
npos barceloneses, que se halla enfermo 
en la corte. 
Confirmó el presidente que d marques 
d^ Villasinda ha sido nombrado emba-
jador cerca del Vaticano, lo cuail origina-
rá una combinación de cargos que recae-
rán en personal de dicho Cuerpo. 
, El Consejo de hoy—ha dicho—será ex-
ctíai^ivaménte económico y asistirá el se-
ñor Bugalla!, quien viene hoy, aunque, 
por el retraso que tme el tren, llegará 
algo tardé. 
Terminó iiliciendo que el día 7 llegará 
S San Sebastián el presidente de .la Re-
pública portuguesa, quiien se detlendrá una 
hora en la capital de Guipúzcoa y í'umpli-
«nenlará al Rey. 
El regreso de Bugalla!. 
A las cinco y media die la larde ha lle-
gado, de regriesó de Cestona y San Sebas-
tián, el ministro de Hacienda. 
A pesar de lllegar el tren con gran re-
traso, íesperaban en la estación 'los altos 
fuincionanios del ministerio. 
Se creyó que, a causa defl retraso, se 
aplazaría el Consejo para m a ñ a n a ; pero 
el señor Bugallal se dirigió desde la e$ta-
cáón a la iPresidencía, donde llegó a las 
seis ile la tardí-, 
El Consejo. 
El jefe del Gobierno ipasó ía tarde en su 
despacho de la Presidencia. 
El miniistro de la Guerra llegó a la (Pre-
sidencia, celebrando antes del Consejo una 
detenida conferencia con el señor Dato. 
A l llegar a la iPresidencia, el marqués 
de Estella manifestó a los periodistas que 
lóene u'Itimada la situación militar. 
También el señor Bugallal ha sido inte-
rnpgado al llegar a la iPresidencia. 
Aludió a la emoción política que reco-
gen «estos día» los periódicos, y dijo que, a 
su juácio, noihay fundamento para ello. 
El señor Sánchez Gulerra dijo a los ipe-
rlodistas que llevaba a l Consejo varios 
•expedientes, entre ellos uno facilitando a 
dencia, no 'había podido llevar dos expo-
dienltes que tenía preparados. 
Al Consejo íMó cuenta de!1 decreto de 
ciieadón do !a Gomisarla dp Abastecí 
miientos. 
Mafiana—agregó el seúor Dato—p'.ndré 
un preámbulo a la parte dispositiva y lue-
go se facilitará copia a "la prensa. 
Será "nombrado oomisanio de Abasteci-
mientos Cl sefior Alas 'Pumariño, que deja 
vacante la Dirección genenal de Depósitos, 
a lia que i rá el marqués de Valdeiglesias, 
riuien ha diesemjpeñado ya leste cargo di-
ferentes veces. 
El ministro de Fomento se ocupó exten-
samente de la cuestión de los transportes 
v de la crisis del carbón, manifestando los 
esfuerzos que ¡ha realizado .para neguCari-
zar los servk-ios, y Jos acuierdos a que'se 
llegado, después de las conferencins cele-
brádaiS con Iros navierós, para lia cuestión 
de "os transportes unarítiimo?. 
Se aprobó un expediente de libertad pro-
visional de 720 reclusos. 
Sé ocuparon los ministros de la reorga-
nización de (la Escuela de Criminología y 
die la regulación de los ascensos en el 
Cuerpo de Prisiones. 
También se aprobó un decreto nom-
brando de il'a .Junta de Emigración al se-
ñou Arias Miranda. 
Mañana publicará la ((Gaceta» un de-
creto llamando a filas a los reclutas. 
Terminó el señor Dato anunciando que 
h] ipróximo miércoles se ceüebrará otro 
Conseijo de ministros. 
Dice Sánchez. 
Cuando salió de la Presidencia, leí mi-
nistro de la Gobereiación se detuvo con los 
5 
OVIEDO Y SANTANDER 
El notable cazader don Carlos Pombo can el tragnifico osa cus mató en la 
montería celebrada el día 29. (Fot. Samot.) 
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imprevista deficiencia, salió a escena 
Amalia Molina y realizó su bello pnogra-
ma de canciones y bailes, con esa gracia 
pecuüar suya y su arie fino, conquistó a 
todos y se itirzo ajplaudir en todas sus crea-
ciones, especialmenté en ia bonita can-
del niaestiH> F.strañi, con músii-.i de 
DE SANTOÑA 
cion, 
péiwdistas, a los que dijo que arates de la vüc.hes, ((Cantos die -lia tierruca» ; en el 
reunión de los mimistros había una. ex-1 núm6ro «j&ftñi&o», también de Vilohes, 
El vapor francés 
"Dinorch", torpedeado. 
¡Hvtación enorme ipor'¡-onocer él iiosultado. 
Todos los Consejos despiertan interés, 
pero llnego s» 'ven 'los alarmistas defrau-
dados. 
Es curioso lo que ocurre con los propa-
gadores de estos infundios, que si luego no 
sé ven confirmados, se enfadan. 
Los periodistas preguntaron al sefior 
Sánchez Guerra si en el) Consejo se liabía 
tratado algci referente al levantamiento i 
de la suispensión de garantías, y el minis-
tro contestó que el Gobienno apreciará el 
noniento opottmio de hacerio. 
Cree di señor Sándhez Guerra que antes 
es preciso hacer mncihas cosas. 
La cuestión Domingo. 
El Tribunal Supremo ha dictado auto 
tú el incidente Marceliino Dómmgo. 
Dice que, i'n vista de ilos precedentes es-
tilitas y certificados ipresentadoSj conviie-ne 
resolvei- este asunto de jurisdicciones, ilis-
pomiendo sean neclamados aíentamente 
del Consejo Supremo de GuQTVñ y Ahir in t 
os antecedentes razonado^ con 'el asunto, 
•on todos los detalles referenites a fus he 
.ihos, antecedentes y rargos <pie réauütein 
•ontna di inculpado. 
Dos peticiones. 
Una Comisión de la Casa del Pueblo ha 
visitado al señor Dato con objeto de pedir-
le que sean puiéstos en libertad los deteni-
dos a consecuencia de líos pasados sucesos' 
revolucionarios que no estén sometidos a' 
prúse§Q.. 
También He pidieron que autorice la re-
unión de 'Las Juntas ddnectivas obreras. 
El /presidente les contestó que formulen 
por escrito sus deseos. 
La Junta de Transportes, 
ippr fai'ta de número de vocales para 
tomar acuerdos no ha podido reunirse la 
Junta de transipprties. 
Romanones. 
El conde de Romanones iha aplazado su 
viaje de regreso a Mádrid hasta el mién-
cdles próximo,. 
con letra de 'Paredlada, ven las m alague-' * i,s " " ^ !e la a de aye» Ule. 
ñas v sevillanas que Imn escrito paradla baninna a bordo del vapor de 
los hermanos Quintero, con música á e ' K n W S 2 Í v S í 
Castillo 1 l)U< antes y el segundo capitán de. vapor 
Ya es sabido que como presentación *s-; X m r i n ^ e m á n ^ ^ 
( énica, no hay ninguna artista de «varié- t í í S ^ í i S S ? * i . n >• • • " 
tés» que iguale a Amalia, Molina, pues sus1 , ' T ^ ^ i ' S h f ? , Í Í r i ? W 
todas admirables cua- ;1 l ^ A y m m m de .Marina, donde leT., se-
>i a d ^ c!; v n h i S . ^-Pitán .hizo el relato del torpedea-
nmento, en la siguiente forma: 
Salimos de Cardiff uon 8.000 toneladas 
decoraciones son 
dros negiionales, | 
arte. 
* « » 
Hoy, a las unismus honiis de cinco y me-j 
dia de Ha, tande y nueve y media de la nn-
Herodías», y otra del natural, en colonos, 
titularla, «A través del departamento de! 
Y o m i e » . 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
La familia real. 
SAN SEBASTIAN. 1.—El Rey, la Ru-
na y los infantes don Garlos y d'iña Luisa 
han hetiho una lexcursión a Zarauz. 
Dice Lema. 
K ministro de Estado, conversando con 
Je carbón y nos dirigíamos al puerto de 
I Ai'geiia. 
El día 25 del pasado septiembre, a Jas 
mañana, cuando Dos encon-
300 millas al Üeste de Llau^ 
- a distancia dos submarinos 
que a toda velocidad se dir i-
gían hacia nosotros. 
En&pces inclín i obramos ¡con objéln de 
«'•apar de nuestros imemigos, pero és-
tos prdnitp nos dieron a'cance, djsparán-
'I>IIHIS mío die ellos un torpedo qüe nos 
iocó: al.riéndionos uiui gran vía m agua 
en el <-anoo. 
ViOTÍdo que ya era limiposible la huida, 
nos dedicamos a uecoger todivs los víve-
ics ipit' pudiésemos y a preparar los bo-
lles sa!/yavidas para /iianzar'os aL agua, 
uiperación que efectuamos en cuanto aqué-
llos estuvieron listos. 
iPronto nos alejamos de nuestro barco, 
sobre el que comenzaron a lanzar- caño-
nazos los'dos submjarinos, en vista de 
ios periodistas, dijo que había visitado a! 
Rey el conde de Lomist, quien dió las gra-
cias a don Alfonso por haber aceptado'la' qUe 'p0^ el toWe^" nVliabían 'legrado 
presidencia (honoraria de la Sociedad en iiun.dírie. 
que él figura como presidente efectivo. j ,En atro bote embarcaron ios 23 hom-
W. señor Lema añadió que había firma-restantes, entre ellos el capitán ic-
do un decreto conm-diendo ia gran cruz de mwi'mdn'sp aún QI* nara.**™ ^ • ' ^ 
Isabel la Católica a don Alfredo TaHg, co-
.rrespondiiendo de este mudo a la atención 
Dorándose a ^su p r dero. 
Cuando peidimos de vista al- «Di-
norch», éste continuaba aún a flote, aun-
Gran Casino del Sardinero. 
La 
ayer 
que el Gobierno francés tuvo concediendo qUe muy escorado, y suponemos oúe íoo-
la emiz de la Legión de Honor a nuestr.) co después se siuhevgería para siempre 
•umpai ñuta conde de Peña Ramiro. J Continuamos bogando con todas núes 
Ha salido para Gibraltar—prosiguió ei tras fuerzas en demaiida de la costa fran 
numstro-doi) AJyaro Chumica, de la Co- ¿ésá, péiví como oareciamos de los apa 
¡nandanena die Marina.de ban • Hebastiaii, ratos necesarios conque'"poder orientar 
tú cual ya a prostar sus servicios en un rlog pj-oiito " perdiipos leí" ru^hq; güiitj 
puquerhospital ingles. | nuanuis nuestro acciidentádo viaje con lí 
a nueva temporada de otoño empezó giéndose haala Ceuta, de de» 
r en el Gran Casino, bajo dos mejores a MielUla, haciendo una del 
„. viaje con la 
E¡ alte •"nnsario do Marnoves cunur. rsppn.nza de ver algún vapor que nos re-
idea que te salido para L w m t e , din- oo««a¿i v que, pana desgracia nuestra. 
de dóndo regresaré n,0 npg,-, ^ * ' ' o »• i 
enida lns(pec-( ^ forma cs.tuvlmos durante seis 
•abo de los cuales nos encontrá-
agotados moral y corporalmen-
qutó adomáó de la angustia que 
ncionaba e! no saber en el Jugar 
«¡Pe-I' El ¡público que SicuíliÓ a la representa- Mea. |én que nos lencontrábaniios, voíamos qué 
dis-. ción de cinematógrti'fp y «yarfétés» fué A. •marques dio Aman as, que 'esta en • i.as •plKSiS, provisiones que iliabíamos lo. 
tan numeroso, que llenó el de t^uita- Eatókqiino le smstituira el vizconde de La g.-uUo embaucar'ibiaq acotándose ¡poco a 
IMiioif(' (le (Ion Manrique, quo eslij, i ' i i .̂a- Mru^ 
raca>s, 
A Caracas irá don Romero Turnat, que 
está eq Santa Ee de Bogotá. -
Y a e^ta capital irá el sieñor !\|itjans, 
qué actualmente está en la Légáci^Ji Bgfa-
ñola de Constaiitiinipla. 
en la Presidencia, dijo que llevaba exjpe 
dientes regulando los transportes y 
tribución del carbón. 
El Consejo terminó a las ocho y media.1 cas y buen número de palooe. 
E i presidente fué el encangado de fací-1 La iprincipal película proyectada, «Un 
Btar una referencia oficiosa. | ray0 ¿e SoL), gustó extraondinariamente. 
Dijo don Eduardo que oomo ©1 sefior Bu- • Es una comedia preciosa, cuyo protagerr 
gaJlal hahía llegado de via^e, dirigiéndose 1 ni,sta ee una encantadora criatura de cua-
directaonente desde la estación a la Presi- j ro años, que trabaja de un modo mara-
vúüoso. 
L/>s excéntricos malabaristas «Quinch 
and Remo» forman iin número mu^ gra-
cioso y entretenido, y realizan trabajos de 
mérito, que fueron niuy aplaudidos. 
A la hora de empezar su trabajo Amallia 
Molina (hubo en los telarejs del iescenanip 
un inesperado desperfecto, que fequeríq 
al'fún tiemipo para ser reparado. Así ge 
iiízo saber al público por lá Dirección del 
Casino, suplicando algujia benevolencia. 
Todo m ipúblico, es decir, casi todo el pn-
blico, cojno no podía menos de suceder, 
acogió la notifleáción coi» ;la coiitesía pro-
pia de una concurrencia distinguida, co-
mo la qme. frecuenta el Casino; pero no 
faltó un reducido núrmero de espectadores 
que se olvidó pofl un momento del s|tip y 
de las circünsM.ncia3 del espectáculo, y es 
bueno no olvidar ñunca aquella eofrección 
que imipone el mutuo re9|péj,o, y más cuan-
do no hiay razón ninguna para dlvidarlo, 
Inútil decir qüe cuando, corregida la 
Ricardo Ruiz de Pellón 
O i RUJ ANO-DENTISTA 
é* la Faouitad de Mediolna, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
klmmmém Prlw«ra. ta v 1f.—TsláfMM i « 
ANTONIO ALBERDI 
«IRUCIA CENERAL 
Parto». — Enfermedades de ia m u j e r -
Vías urinarias. 
AWOS ESGALANTF. 10.1. • 
Joannín I m k n Camino. 
As ^ w i * — P»«#!irad»r d« lo« TrltounaiM, 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy martes, 2 de octubre. 
E s p e c t á c u l o v a r i a d o - C i n e m a t ó g r a f o . 
A las cinco de la tarde y nueve y inedia de la noche: 
«La Hija de Herodias».—Película dramática, en tres partes. 
< A través del departamento del Yonne». 
QUINCHI AND REMO.-Excéntricos malabaristas. 
AMALIA MOLINA.- Cantos y bailes regionales españoles. 
THE DANSANT.—Orqueste tzigane. 
L / Í L 1 ̂  o t: o r» i ^ 
M.VDHIl). I.—lín e] surten de la lotería 
celebraiíp hoy, lian pesültádo premiados 
lofi .siguientes númema: • 
Con 1G0.GG0 pesetaa 
15, '^1.—.M,Hlnd; 
Con 60,000 pesetag. 
12.562.—Lérida, HarccHona y Madrid, 
Con 20.000 pesetas. 
454.—iBi'lbaOj l'iedrahita y' Sevilla. 
Con 1.500 pesetas. 
13.8-43.—Aguilar Fronteia, Barcelona. 
, .Mlélilln. 
935;—Sevilla, Sevilla v Madrid." 
1.3.48.—Túy, Barcelona'y Bilbao. 
3.207.-^Ceuta. La Línea y Bilbao. 
7'()82.—Jaén y Manlr id. 
6.411.—Tafalla y San Sebastián. 
27.í()í>,—Bai^eilona. VaUadpJid y Madrid. 
13.791.—Barc-elomi. SANTANDER y ge^ 
villa. 
16.491.—Madrid, Barcelona y Manresa. 
24.560.—Barcelona, Ceuta v Málaga. 
4.331.—Madrid. 
].4.6.i8._VaUadoiid, Madrid y Madrid. 
El veraneo de los infantes, 
|En la caseta real. 
CninV» de costuniibre, los infarititoa hijos 
de don Cadios y doíia Luisa bajaron ayer 
a la caseta real de la ¡primerxi playa del 
Sardinero, permaneciendo allí hasta cen a 
dlei las doce. 
En la Magdalena. 
¡LOS pi ípcipea doii Raniero, don Felipe y 
don Jepapov y ÜQS infantes don Alfonso y 
don Carlos, ácomjpafiados de su profeso^ 
weOor. Ara/nburo, pasaron üa anailana de 
HV-'J' en la regia. )»oa«'Sión de la Magda-
ena. 
En «Valdenoja». 
tlJor la larde estuvieron sus íilltwaB Cos 
iníantltos ipn la finca «Valdenoja», de las 
señores Pérez Eizaguirre, permaneciendo 
en ella hasta el auoobecr, 
L'onüpletanjente desfallletidos estábamos 
j^a-'en la madrugada del día 21, cuando 
en el hoiizonte vúino§ una aoluitnna de 
*liumo, que supusimos fuera de algún va-
por pequeño. 
EiSpeíáimios a que éste se fuera acer-
cando y cuando ya distinguíamos su for-
111. sacamos fuerzas de flaqueza y em-
pezamos de nuevo a iiemar en su direc-
.•ión, comenzando poco después a áace» 
señales a síns tripulantes con las pocas 
prendas que teñíannos encima. 
H'or fin-tuna nuestra^ pronto fuímqs vis-
tos ¡psi- Qos tripulantes ^el, ijarpo, quienes 
«¡(imec|iatapiente sp a.cercarun a nosotros, 
fea .-iéndonoa, 
1 Ha vez a bmido dlel barco, al que de-
beójKM nuestra salvación, fuános atendi-
dos c'on exquisita solicitud por sus tripu-
lantes, sobre todo por el patrón don José 
y Aspiazu, quien nos prodigó toda clase de 
líuiídados, dándonos de- comer y propor-
cionándonos algunas ropas conque reem-
plazar a las nuestnas, que estaban em-
papa das_dé agua.- ' 
ivspiiés .eje jore^ar fjer.lai-ación en '!a 
Ayuddntía de Mariini, Inzo^e raigo de Ifífi 
náufragos # 'yicpcpnsui (je li'riinci<i señor 
Apgoa, 'quien los condujo a varias "fondas, 
donde quedaron debidamente alojados. 
Entne los náutfragois figuran dos que 
vienen enfennos' por causa de las pena-
lidades sufridas, tós cuales son atendidos 
con todo cuidado por »] médicp señor Ar-
gos, hermano del vicecórisu'!. 
Los 21 n^uiffagos . están agradecidísi-
mos a .las innumerables atenciones y 
ppe.slr^s dp afec|o ilevihidas de lia s;iiitn-
ridadefi, Ha casa. Aiigna, (ri pulan tea del 
pesf|nei!i> «tíniónw y su armador dnn Hi-
giiiio Hengoecliea y el vtviimiario en ge'-
meiM.I, • - . 
FA «Dinoroh» •era un magnífico baivo. 
de 8.070 toneladas brutas, armado éri dor-
fo, y tenía ili lunnibrea die1 tripula.cióñ. ' 
La Ayudantía de .Marina de Saniuña 
se hizo cargo del bote salvavidas, y expi-
dió yarios telegramas a líos puertos veni-
nos, con objeto de ver de inquirir .alguna 
nutirki acerca de los restq,nte§ triipu|lan-
li s, cuyo paiia.dei;(( sp ignora. 
Gorrégppn^ai. 
Marcha tíe loa equipiers 
asturianes. 
Como ayer aúuncrábamoj5; en el priraer 
tren He lá línea ie Asturias,marrliai'nii u 
Oviedo los Sirtlpá'tiCOS eipiipier- que l'nr-
man el once de'I Club de la vecina ciudad. 
A los asturianos se les hizo una cari-
ñosa despedida, acudiendo a la estación 
numerosas personas, que querían de este 
modo testimoniar a los astures el cariño 
<|ue aquí se tiene .por la vecina cimlad. 
Varios telegramas. 
«Cómo contestación ; i los telegramas 
puestos a la terminación del banquete el 
pasarlo domingo, en ila Alcaldía s ! reei-
bió ayer el siguienté, puesto por eí alcal-
de de Oviedo: 
«AUcalde Saniander, 
Huégole aeepte saludo cariñoso npjnbre 
Oviedo para Sa ni a uder, suplicándole ba-
ga público nuestro sigeerb agradecimien-
to por «us innumerables atenciones i ni-
das equipo ovetense. ¡Viva Santander!— 
Alcalde, Cuesta.» 
IEII presidente del «Club Deportivo», se-
ñor Miquelarena, recibió también el si-
guiente telegrama del alcalde de la ciu-
dad hermana: 
«Club Deportivo Cantabria». 
Agradecidísimo por lias atenciones te-
nidas con ovetenses, salúdole con gran 
cariño nombre propio y pueblo Oviedo.— 
Cuesta, adcalde.» 
Más asistentes. 
Por un olvido involuntario dejamos de 
consignar ayer, en la reseña, ded banque-
te a .los asturianos, que ihabía asistido a 
él una representación de la Sociiedad Ci-
rln-Motorista Santanderina. 
Con muoho gusto hacemos esta aclara-" 
ción y queda, por tanto, complacida aque. 
lia Sociedad, 
DE ARTE 
La Exposición Pacheco. 
Está sáendo muy visitada la Exposición 
de ¡las Obras del notable pintor montañés 
don Ricardo l'acbero, recientfmenle la-
Herido. 
La Junta del Ateneo, en vista ¡dé iiue 
hay bastantes personas que aún un b m 
visitado .la Exposición y que desean .ver-
Da, ban ai-oi'da.io proríogai" el tiempo de 
duración. 
La Expoíílclon será rknisurada .•! día 
15 del actual. 
inwiito al doctor htiirrez. 
POR TELEFONO 
MADRID, L—En el parque del Insti-
tuto Rubio se ha celebrado el acto de des-
cubrir eíl busto del eminente riru jano doc-
tor Gutiérrez. 
Ha presidido el ministro de la Cober-
nacion. 
El doctor Carro, ha pronunciado nu 
elocuente discurso de salutación, en nom-
bre de la Comisión organizadora. 
El doctor Cortezo, con briosa palabra, 
ba dicho qpe (iutiérre/, representaba el 
triunfo de. la c.lhiica. 
El señor Conzález Bravo, en no,mbre del 
Instituto, ha aceptado el monumento. 
Un thijo. del doctor. (¡[Utiérvez ¡ha leído 
unas ^uartillus dando .bi* gradas en 
nombré de la familia. 
El señor Sánelie/, Cuerra se ha asocia-
do a| jp'to en nombre del Gobierno y de' 
Rey. 
Con. motivo det acto, ê ha-felicitado 
de los progresos de la ciencia médica en 
España y ha excitado a la juventud a 
perseverar en sus estudio?;. 
lia pOndéradO los saerilieiu.v» de los mé-
dicos, para habla,!- d^ \'as' titulares y de 
las garaiitfas lv>gv^da* V{lV éstos, de dia 
en día míás a'-iK-entadas. 
lia terminado diciendo que la mayor 
satisfacción de un médico es sab,ev que 
on. tudas las casas se le aguarda con gra-
titud y esperanza. 
T T i f o n a c i o n a l 
La tirada de hoy. 
Hoy, a las tres de la tarde, empezará 
en eil polígono de la Alberieia. el concur-
so naciona.l de tiro oigani7>íidu por la Re-
presentación de Santándér, 
Dará comienzo con Uia eompeticiones 
números l , 4 y 7, 
Ei Jurado para estas tiradas estará 
formado por don Sevrni S'imavilla, don 
Emilio de la Torriente, don José María 
Pereda, don .losé Sañudo, don Francisco 
Cmniá y don Jiuvn Rnmíroz. 
• La Comisión de arbitraje para todo el 
concurso ia formarán ios señores Pereda, 
'Beato (don José), Simavilla y Rodrigue/, 
(don Víctor). 
En tddo el concurso actuaván de jueces 
de campo en las l.i^ada»i con fusil don Avé-
linq de la Iglesia, don Francisco Cumiá 
y (í^n Juan Ramírez, y en lasdí1 arpia 
corta don Miguei Burgués 
tánilla y don Francisco i 
Director de galería, de 
""" José*, 
Ricardo Ruiz de ReUón, y de a 
la, don José María, de l'e'i(.,la 'ltâ .< 
De director general ríe cam. 
don J ulio Casti-o. I"1 W 
Estarán .'iicargados de la cífí̂ S 
don Juiio Castro y don .losé w i 4 
ios de las tirridaQ a'-! • flLos prem  
taran ex puntos ledo el ,|¡a (,u , J 
San Francisco, ui lo.s escuna.-¡.t ^"M 
Parisién. fcs^ 
I precio • 
¿ i o d e pe 
""• 1 
la in'-'-c^ *' * * 
Con objeto de que llegue a 
lo de los numerosos l i i M,',,.^""'' '""'^ 
Venido a Santander pai<i tornar '•' 
el concurso, repetiremi - , , "'\ ' '• del M; 
sentación .le Santan.l -,• > ''íü-' 
ómnibus de IX a^iem,,,- ,-.,.{•, „ ,l" M J ¡iitfíU: 1 
transportar- al campo u los S,H-¡()1" 
aoi s que desaen utilizarlos 
hirhns vebícuJo- saldráiníe , | ^ 
inos a las ooho y medtó de la „ l-M'- i " " ' 
y dOS de la tarde, y del polígono ' , ' ' • .•¡'•"•••"!" 
gnesar a" la población, a ..as doce 1 
Je ia mañana y seis y media d« á ? 
costando el asiento cincuenta ppníL ^ 
También podrán hacer us., d" l ? ? ^ 
niibus las demás personas, gi ^J.01 
gún asiento vacante. 
Las horas de salida podrán ser ¡tfi 
das por conveniencia del servicio 
campo.' 
También pueden utilizarse pan ,> 
éste ios trenes de lAdarzo, que salen 
Santander a las 7,4o, 11,45 14 5o v i ' 
De la ExposicióOg 
La Cámara Oficial Agríodla de ^ 
vincia de Santander nos envja, paracu 
cimiento de los interesados, las sigiiieni] 
nottas: 
Se ha iheaho una nueva ediietói 
grama y iieglanucnto por (pie ¿a de re 
se la quinta Exposición provincial 
Agricultura que, salvo variación de 
cbas, se celebrará en Santander duraij 
'.os días 20, 21 y 22 del [Uicsente mésj 
uft.ubre. 
Las personas a quienes intierese A 
nooimiento del! mencionado, piiograaw 
no ie hayan recibido en su domidsil 
den solicitarle en las oficinas de la Caj 
ra Oficial Agrícola, MueEe, uúr 
todos los días laborables, de nuc 
mañana a una de ía larde y de Ir. 
Ouienes, conformes con o! rcg'jameij 
de ia Exposición, deseen preseíitar enfl 
sus productos, se seiivirán s.'lkitarláil 
i.ialuiente len las reif'ertdás olicluas, o 
aria dirigida al secrdario de la CMfl 
indicando la. sección o sicccitmesenqOM 
inscriben, productos a presentát y 
•ik'm supeníicial en meiros cuadradosi 
necesiten; 
Aun cuanidio las inscripciones, ŝ gúal 
reglamento» terminarán el lá dal cornil 
ie, conviene hacerlas uiuehos días antj 
pues hay necesidad de 'nacer con calm 
plano del conjunto de la a instalacioi 
por disponerse este año ele un local distj 
lo de los anteriores. 
Se participa a las pensonas que han 
licitado o sol'iciten instailacionts fueraJ 
:oncursQ que si se dispone de térra» 
eS reservará, pero solamente sa adml 
rán productos agrícolas, derivados del 
agnicultura y ganadería o. auxiliareŝ  
.istas. 
¡loóte de Piedad 
y [ i de A i n ie l i 
.En el salón de actos del cstóbM 
lo se reumió el Consejo de ;i.liiiiii^ld 
en sesión regUamenlari». sL 
'Se di., cuenta (hd número '.ie 




1.141| 31.979 préslamos por.... 
35.945 desempeños por. 
Saldo do préstamos en lo dei 
corriente 
3.129 imposiciones por •• 
2.970 reintegros por 
Saldo de Caja de Ahorros en g 
15 del corriente -•"hedidos' 
Los créditos personales «on^ • 
de 1 de enero representan la sw 
setas 944.528,10. Irl!1 
Las pMncipales íuellt1aShl11 
rimentado variación n^f" '^ pjeí 
de Caja dé Ahorros y Monte de u«| 
reseñadas anteriormeiitc. 
L a J u n t a d a c u e n a d ^ ^ 
fizadas .para que al estaliUi» 
conceda actuar en la P ^ v l 1 ' ¿ i 
ñera que ilo har ía Ja Pr0^.,' «tai 
Central.de Ahorros., Se luí a 
solicitud en que s-' P'Hle al ^ J 
l,ru esa concesión, m ¡i™ ü jetini^ 
senté se haya resuelto nf™JL;0 üe1 
'Por último informa ^ ^ ¿ . l a . 
operación de préstamo ^ 
c- Creímos de pe^CádO^ tte I 
y S u anees.. 
Insti 
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Los cazadores que asistieron a la cacería de Saja con las 
piezas ^ 
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la copa San Martín. 




uipo-infantil «Strong», nue ganó 
6" ^^^^^^yyvvVVA^VVVVXAAAA/VVVVVl/VVVVVVVVV VVVVVA/VVVVVVVVA/VVVVVVV VVVVVVVA^VVVVVVVVVVVVVVVX V 
íxcesivo de la raba y la di-
prociirárséla, dtiteiwinó al. 
I , peftcador¿s de lia capital a acu-
P 6̂,lr\¿ Ceñiros il oca les, entre otros, 
P:*rInTai"' 'louicrcio', en (ienianda ríe 
. • „ ' D ^ s í - a l i a «iinero paiMi adíjui-
^ Iproanr ía y apoyo de latí .(fuerzas 
" ot-stumar, con éxiiu proba-
á ^ \ L ] ' b í i v r n que la trajera llegara a 
tinn w¡" 'onlratiempos. El señor 
ieBAe\ M.hiiic, en su calidad de pn--
li''"'"''.' ,V Í;i C á n i a r i i \ vocal di- la .Imita 
'o' nli' expnsu .'u éste ri des MI (ici 
' iiinn'ilialaiio'nlc tomó el 
îlfie cnnci'ilci'lc la, ca.iitid*u.l que -n-e-
^ r a - V antes .Ir que el C r ' i n i o lo pi'o-
H" ' ," por eih-arjío d»; la Junta se avis-
•tor ron algunos de los pescado-
i r n i a n ^e^fori  paj;tc de la D'irectiva, d 
/, con ellos los términos de da ope-
. . j , , fijar p>ir entonces ranlidad al-
l0"')orque el deseo del Gfemiu era to-
, istriciamente lo necesario para esos 
pn cuanto se pudiese precisar e-l pre-
l's' ,:, se cedía lia raba, y los demás 
• .:..\rA<u\ ponerla en eF muelle.-
iMMonte se baria cargo de la raba; la 
Litaría en un almacén alqu'ilado a su 
• Iré V "na ('.'•'misión-del Gremio de-
g ¿ :,] efecto, extraería, por medio 
IrLg [¡i iniM'cancía necesaria, que 
' .L i i ' in individualmente. 
entonces se presentaron en las ofi-
m señores don Gregorio del Amo 
fíinique Olí, solicitando para el 
| |e Suanc.es 24.%U pesetas desti-
; al mismo fin, de, las cuajes ellos 
Han responsables. Aceptaron la anis-
{énnuiia y días después se firmó el 
trato, íictiiandii. además de los seño-
B«Wy (-)t1' "'' •S(>,M,I' ^'d'usti, .en cali-
•u.i,. INHIHI' solidario. 
"\ii,ivini" 'le Saiilainl se le eutrega-
l^gCiiHV.) péselas; pur tanto, el importe 
réstaJiHJ hecho a ambos Gremios se 
a pesetas inó.Niid. 
Hulera al Consejo de que la raba llegó 
fSílítaJlder en buenas condiciones. 
Los señores cons-jeros felicitan a la 
Bifllapor el buen acuerdo de acudir a ía 
par dinero a los sufridos y valientes 
fecadores, deswin-do que él negocio que 
esto se pivqiorcionan, pues la raba 
líioy un 5i) j»or 101) más, sirva de evS-
lillo ¡tara que en lo s-uccs'ivo empren-
jporsn cuenta empresas como la ad-
Éicion i l ' barcos y explutacioii de sa-
lde pescado, con lo cual el Gremio 
•ja recurso^ propios, 
[tno habien.lo mas asuntos de qué tra-
Irjfl b"1!"!"!' |ires¡denle ievanl'» la sesión. 
De K í e i i n o s a . 
el establecDlHl 
ndininis t l^ 







! la suma W 




al señor "> 
ada 
Ferias y fies;tas. 
jTau nninero de espectadores, que 
•ci.iiip'eto llenaba' la plaza Mayor, y 
i'lempei'íítma deliciosa, S ' verificó en 
del nía 27 el concurso de cantos 
8, por rondas de diferentes pueblos, 
'ide larga discusión entre las per-
i que componían ei Jurado, por Jra-
[ívei'sas opmüones, se adjudicaron los 
i en la mema siguió rule : 
í?premio; A ¡a ronda de Moran-
r,?ue c a n K i en quinto lugar, estando 
*í»uesi;i por Dionisio GíÁmez, Ramón 
pJMlez, Jac:jiLO García, l 'rimitivo 
PÍWlez, Lucio -{JoJizález y Julián Gar-
«lo premio; La rondu de Reque-
cantó ieu primer lugar, y la com-UJ81» Eugenio lionzalez, l'ablo Guiié-
Dooiingu iGcaizadez, Lucio Rodrí-
'fU''elipe sáiz, Jo.sc García, Julián Ma-
iwfis Ürtiz, Kranci.sno García y Emi-
IHérez. 
[«rpremiu: Se le adjudicó a Ja ruU-
;Je, l'oniecdui, que cantó 'la segunda, 
formádo por Manuel FernándeJ?, 
. ^mez, Jerónimo Gómez, Ubaildo 
..^fezy Antonio .Sáiz. 
i lamentar es, sa le.iliay1. Jieolho -per-
•^Slatiesta gran parte de su encan-
W luicerla eu el templete de Ja mú-
) eu lugar a propósito, como Jja-
m indicado. 
i'WVUrso de bolos se ceiicbró e; día 
« .¡a bullera de las Fuentes, no ter-
(lüse tela el ¿y, por la mañana , 
ser igualados con 'ios maestros intenimos 
de las escuelas uacionailes, con derecho a 
(ieñem(peñar, pl'azas en propiedad; la de 
don Jesús Mato Solano, maestno de Malia-
ño, que pedía ¡haberes y gratificación de 
adultos, por servicios prestados en la es-
cuela de Ceimos de Campos, y la de don 
Anacleto Mateo, maestro de Molledo, que 
logaba igratifi'Oaaióin por enseñanza de 
adultos eii Iá..escueila de Udalla. 
Pensiones. 
Se ban concedido a las Jruérfanas del 
Miagistario doña, Luisa Asís Aregane y 
doña JacOba Laigredo, en las pnoAdncias 
de Vizcaya y .Madrid, respectivaimente. 
Concursos. 
Se ha i csueib) el anunciado por la Sec-
nión administrativa para provaer escue-
as dentro de las mismas localidades; en 
Felicitamos en la persona de su presi-
dente a la sim)pática Sociedad «Strong», 
que no pierde ocasión-de deonostrar que 
el nombiie de «Fuerte» (Strong) le sienta 
a lias mil maravillas. 
Anities del partido leutre ovetenses y mon-
tañeses, contendieron el «Siempre Adelan-
te» y el «Ariñ», venciendo el primero, por 
uno a cero. 
El «ipatnh» amistoso verificado en Ba-
rreda entne los protectores del «Barreda 
Sport» (fué pródigo en incidentes cómicos, 
pues ya recordarán nuestros lectores que 
los oomipornentes de1 ambos «onces» esta-
ban formados por personas completamente 
profanas en lides futbollísticas, aunque 
todos ellos son inteligentes aficionados. El 
tenreno donde hiohaban se encontraba res-
baladázo por el mucho rocío.que la noche 
anterior haMa caído, y los apredables 
aficionados que medían sus facultades íut-
bnlísticas midieron iel ihumedecido terreno 
en más de una ocasión. Empatados a cero 
quedaron, pero esto no fué óbice para que 
el «lluncih» que tenían preparado .se con-
sumiera. El domingo se repelará el 
«match», para rventiLar quién abona los 
gastos del «lunch», único premio que se 
disputában. 
De otras partes. 
En el campó de Aimute, de Irún, lucha-
ron el domingo la «Real Unión», de Irún, 
y «Real Sociedad», de San Sebastián. Ga-




En cumpUmiento de lo dispuesto en 
rearorden de fecha 27 del actual, ouedan 
snpmnidovs tAmporalmente los siguienies 
trenes de vigvnte itinerario: 
•DriscreCionalU número 2, de Llanes a 
Santander que tiene su salida a las 7,40. 
Idem id. ó, de Santander a Llanes, ídem 
llevada a efecto merced a la íecunda la-
bor del proflesor de primera enseñanza don 
Teodoro Apáricio, que no ha descansado 
un momento liasta ver nealizada su obra. 
El pintor Baidizán. 
Don JOCÍC Halldizián, pensionado para ¡ha-
cer sus estudios de pintura por el excelen-
tísimo Ayuntamiento, entregó ayer a éste 
dos de sus cuadros, Tepresentando una 
cabeza y un paisaje. 
Dos cruces. 
Han sido honrados con la gran cruz de 
Isabel la Católica, pnemiando así sus mé-
ritos dndiscutibles, los distinguidos mon-
tañeses don Rafael! Botín y Sánchez de 
Porrúa, alcalde presidente de nuestro 
Ayuntamiento, y don Vidal Gómez Collan-
IQS, ex alcaüde libera'1.. 
. A ambos respetables convecinos damos 
muestra enhorabuena por la distinción de 
que iban sido objeto. 
La Escuela Superior de Comercio. 
También, y con gran solemniidad, se 
inauguró .ayer; a las once y media de la 
mañana, en este Centno de enseñanza la 
apertura de(l, curso 1917-lb. 
Después se verificó el reparto de pre-
mios del curso anterior. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
ll 
POR TELEFONO 
La tómbola de las Mutualidades 
Escolares 
Continúan necihiéndose aHgunos dona-
tivos para la celebración de esta fiiesta, or-
ganizada para llevar a las libretas de 
ahorro de los niños de las escuelas públi-!(lue señalar.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
Frente occidental.—Ejército del prínci-
pe Ruperto.—En di Aisne, al Norte de 
Reims y en la Ghampagne, actividad de 
artillería y lucíha de patruUas, (habiendo 
hejaho prisioneros. 
En la región de Verdun sigue activa la. 
'lucha de artillería. 
Nuestros aviones lian bombardeado los 
puntos militares del interior de Londres. 
El bombardeo fué eficaz, a juzgan por 
los iuefendios advertidos. 
También fuéron arrojadas bombas so-
bre Márgate y Dower. 
Nuestros ^viones regresaron indemnes 
a sus bases. 
El teniente Gouterman denribó el 37 y 
38 aparatos enemigos. 
El primer teniente Bertoll el 27, 
Frente oriental.—No ha cambiado la si-
tuación, 
Combates locales de infantería, aumen-
tando 'la actividad de artillería. 
Frente macedónico.—Nada importante 
Garedo y Castro no se presentaron aspi-i í l ' las 17,20. , , . , „ . 
rantes. Le fué ooncedida la plaza de San-I . ^dem nL 23, de Santander a Cabezón, 
tand-e'r a don Pedro Sáéz Mortigüela, que 
regentea ia del barrio de Maliaño, pasan-
do ésta al local de i a de la caile de Euge-
nio Gutiérrez. 
Traslados. 
La maestra auxiliar del .Patwonato del 
Oeste Jia pasado ají del- Centro a d e s e m p e - ' a ^ * ' . , 
ñár Á escuela de la calle de ToiTOlavega. I En su consecuencia, circularan 
Para sustituirla iba sido designada Ja i mente /los trenes: 
id. a las 11,45. 
Idem id. 25, de Santander a Cabezón, 
id. a las 14,50. 
Idem id. 26, de Cabezón a Bantander, 
id; a las 13,40. 
Idem id. 28, de Cabezón a Santander, 
sola-
maicstra doña María Luisa Cagigs. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
Nuevo raid sobre Londres. 
lian logrado forzar las defensas exterio-
res, evolucionando sobre Londres. 
Las batenías de defensa operaron inten-
samente. 
El público fué advertido de la presen-
cia de Cos aviones para que se retirara. 
El ataíque que el eniemigo realizó eil. 
sábado causó odho muertos y 82 beridos. 
En la parte Noroeste murieron una mu-
jen y un soldado. -
Una bomba alcanzó a una madre de 
seis niños, estando uno de éstos grave-
mente herido. 
En la Escuela tal de mmi 
Ayen, a Has cuatro dle la tarde, tuvo 
lugar en la Escuela Normal, la apertura 
del próxinuo curso y la repartición de gre-
mios a las señoritas agraciadas con Ma-
trícpila de Honor. 
El acto g/a realizó en famiMa, por Ja es-
casez de local. La seoretaria leyó una 
breve Memoria resumiendo los datos m á s 
importantes. 
/Matnicúl'adas: Oficiales, 123 alumnas; 
inscripciones, 129; no ofioiales, 17 alum 
m i s ; inscripcionies, 149. 
Resultado de tos exámenes oficiales: 
258 sobresalientes; 247 notables; 430 apro-
bados; 29 suspensos; no oficiales: 6.so-
brefialitnes; 12 notablles; 64 aprobados; 
23 suspensos. 
Ingresos: Número difr alumnas, 86; 
aprobadas, 56; suspensas, 37. 
Clases gratuitas. Matrículas de honor: Ingreso, doña 
El pitesidente de esta Juventud, don Mi- : María Antonia Castro Brdz; primer curso, 
guiel Santamaría, nos comunica que su doña Elena Fernández Bustamanté; íderh 
Junta directiva iba organizado un curso id., doña Juana Erasun Jiménez; segun-
' do curso, dioña Antonia GonzáJlez y Gon-
Correo regular número 1, de Santander 
a Llanes, con continuación a Oviedo. Sa-
lida a las 7,45. 
Directo nújnero 3, de Santander a Lla-
nes, con continuación a Oviedo, con par 
rada en todas las e&tanione», en vez de 
a. las 13,20, a rías 13. 
' Directo reguilar número 4, de Llanes a 
Noticias oficiales inglesas. Santander, procedente de Oviedo, con pa-
LONDRES (Oficial).—'Aviones enemigos' rada en todas las estaciones, a las 12,50. 
Correo regular número 6, de Llanes a 
Santander, pocedente de Oviedo, a las 
17,20. 
De Cabezón a Santander, a las 7. 
De Santande a Cabezón, a las 19,15. 
cas alguna cantidad que refuerce .las p 
queñas aportaciones que van llevando h 
niños a fuerza de pnivaciones. 
Algunas pensonas que ban oíreeido con-
tribuir con objetos o metálico pueden en-
Iregario en las Administraciohes de los 
periódicos locáies, ihasta ej día 10 del ac-
tual, evitando así qüie. ihaya.de mojestár^ 
seles de rmevo en sus domuciljos, como se 
ha venido baciendo.. 
En breve anunciaremos la feoha y sitio 
donde baya de venificarse 'La tómbola, y se 
publ 'cará Ha lista de los donativos qué se 
vayan recibiendo en estos días, déspués 
de ia úitima lista publicada.—La Comi-
sión. 
JUVENTUD TRADICIONALISTA 
En el Sudeste también buho allgunas gratuito de Estudios mercantiles, que cu-  rs , (t a t ia záJlez  -
víctimas. ^nenzará di 15 de octubre, durando basta 1 zález; doña Teresa Bedia Torcida; doña 
Las victimas de la incursión, \M ^ abril, al que pueden asistir obre-, Rosa Bedia Torcida; doña Pilar Aguirre 
LONDRES. (Oficial.) — El gem-ial 
Frenchs publica una orden del día en la 
que dice que el raid verificado ayer por 
ios ailemanes causó nueve muertes y 42 
heridos. 
Los daños no fueron considerables. 
ros, dependientes de comencio y cuantas Gutiérrez; doña Francisca González Ri-
personas lo desfilen, bajo las condiciones' vieno; segundo curso: doña Micaela Or-
establecidas en las bases de fundaciióh y tiz Jáuregui ; cuarto curso: doña Aurora 
solioiiándolo del direettar de diohos Es-' Medrano Laguna, doña Cayetana Calvo 
ludios. | Huiz, doña Concepcin de la Sierra Cabe-
La eri9?ñanza está dividida en dos cur- aas, doña María Millán del Val y doña 
Las bombas fueron lanzadas donde la *os' contando el primero de las asignatu- María Sacnistán Castelló. 
íoblación obrera es m á s densa, 1'as Anilmiétnca y Algebra, Gramática y | Han obtenido los sobresalientes necesa-
. CaJügraifía, y el segundo, de Contabilidad, rios para obtener miatrícula, las seiñoritas 
r ti  
Bombardeo cié aeródromos alemanes. 
LONDRES. (Oficial,)—El Almirantazgo 
comunica que el bombardeo de Saint De-
nls. Després y Doutrove por los aviadores ,os concurrentes, clase 
británicos causó la destrucción del ban-, da™An^1^Í ?ellf.ló,}í 
gar, dé un zeppelin y averió cinco aeror 
planos enemigos. 
Más noticiaq inglesas. 
LONDRES.—Dos grupos de aeroplanos-
intentaron bacer incursión sobre Londres 
el día 30. j 
Dos unidades lograron atravesar ^'s-. f ^ f / ü ? ^ : 
defensas exteriores de Londres. 
Alemán, Francés y Deneoho Mercantil, i doña Cecilia iMerino Martín, doña. iPa-
Además, bab rá los sábados, para todos trocinio Fernández Cañedo y' doña Clotil-
ase obligatoria de Pun-I de Zafra. 
_ión. • Teiminada la lectura, la Directdiva de-
También ha organizado las clases de' claró abierto el curso. 
Dibujo y Música, que, como las anterior' 
res, serán 'gratui tas . 
El primef cunso se dará repartido entre 
los días de la semana y boras de siete y 
media a ocho y imedia. Ell. segundo curad 
Ecos de sociedad. 
Eo el H t o Eeaeral HéiDico. 
Una boda. 
Hoy, a las doce de la mañana, se cele-i S f d ^ ^ c ^ dfrr!aS b r a r l ^ fla ca,pilla del Asilo de San Jo-.icenciado ien Filosofía y Letras, un licen- ' p ,„ bndíl d7 lfl «Anr- rfáfuvviin 
«iado en Derecho y tres profesores mer- . ^ ¿ 3 i ^ ^ l é o ^ d(m S n u e l A ^ a 
cantiles, además de los de Idiomas, Dibu-• ;,;U¿;a ^Sldlanite' 0011 ^ Manuel Alba-
/ ' ' ¿ n m <nÍc,o,- de estos Estudios fi^ra ! t a ^ ^ ^ t ^ ^ e m ^ Ctten-
Apertura de curso, el presbítero don Agaplto Gutiérrez, v W , t a ulmnana a nue'9tl 08 •ecto,^taa trist6. 
Ayer, a la.s doce de. la piañana tuvo di rector-secretario $m Miguel Santama- Ha íallet.ido en San Sebastián la pve-
lugar en el salón de actos de!L Instituto G^-, na- 1 cinsfl n iñT rn.nfiiifi1.ito Mnrpnn hiin dp inc* 
neral y Técnico la soliemne apertura dê  I 'La matrícula ba quedado abierta en el condes de los A J 
público i m i m M O s ú y seUecto, en^re el íjue 
prcilominabau bebas y distinguidas d,á̂  
m a s y encantadoras rieñonitas pertenecien-
tes á nuestra buena sociedad. 
Presidió el acto el gobernador id vil de 
a provincia, señor Rióhi, asistiendo, en 
repuesenitaolón de lia primera autoridad 
municipal1, el concejal señor Gómez Co-
Ilantes. 
Tajnbién hicieroñ q.ctp íjie presencia los 
¡brectoros de la Nó^mal y de l'rimera en-
, señanza; el deán de '¡a Catedral, don Ma-
JJjn ^ane doce partidas, llevándose miel Gómez Adanza, y el ^cretarib de cá-
y M e plaía del campeonato Daniel | mará, don Jacinto Iglesias; el línspector 
wn, ^rteneciienie a la partida de 1 de Primera enseñanza, dos profesores dP 
% res.ldentc en Barnio (Carnpóo de;ia Escuela de Cornercio, Comisiones icsoo-
.''^"lu/'o en ocho liradas 84.boios,' lares- úe Villacarriedio y Limpias, com.an-
jpWo g'anó el primer prendo. Se-1 .dante señor Cavestany 'y director y Cláus-
remi... ;j,a formada por Víctor tro de profesores del Insljituito. 
a la de Antonio San-; Ri secretario de este Gentío docente, 
on Policarpo Mbigote E^uizagaray, dió 
íctüra a un notable discurso dé apertura, 
laclen do resal tar la tran^cpnd.imcia del 




MADRID, L—Esta tarde se ha verifi-
cado el entierro 'del vicealmirañte Mon-
en su tribulación. 
Enhorabuena. 
Después d,' brillantes exámenes eñ el 
Ciuiservatorio de Madrid, en loa que ha 
nlil'uiido lafi notas de sobresaliente en üo.s 
t res últimos años de piano, regresó ayer 
a nuestra capital la 'alstinguida señorita 
Pura Rubayo, bermána de nuestro com-
pañero don Jaime. 
Felicitamos a la aplicada joven y a su tojo. 
En representación del ministro de Ma- profesora, ila respetable señora doña- Eu-
rina asistió un ayudante, viéndose tam-, Senia í^piz. 
bién en la fúnebre comitiva nurnerosqs' 
jefes y oficiales. 
El infante don Fernando. 
Hoy se ha presentado a las autqridar 
des militares el hifanlp dnn •pprnaridp. 
la estai de M M u y Pelayo. 
ida eü * 
La llegada del «Cultura» y 
itíiel «Obrero», 
Ayen tarde '11 egaroh'algunos orfeonistas 
pertenecientes a la notable ínasa oora^ qr-: 
feón «Obrero». 
I El resto die éstos llegará 'hoy a Santan-
Ayei-, por/la mañana, luepun giradas a der 
I n . * r . solemn  m nnaD wes- "RÍnn^^ l>Ql" en el último tren, llegará 
i n s t r u c c i ó n p u b l i c a , ^ á S ^ Z S S Z » ' H f l l F ^ T 
La obra va ya muy .adelantada y en lectores, ha. obtenido en el concurso m i -
doloroso sacrificio. 
Después dé lextendersé <én consideracio-
nes acerca de otms temas importantísi-
.que cada suspenso ajlímal de Jas jornadas 
' S S d o ^ d ^ f n b i £ «1 notablé artista con énor- m t ^ ^ ^ ^ B ^ ' ^ M ^ 
b.es dietaaores de R n jusmcieros ranos ,me entuslasm0) pud.éndose asegurar que segundo premio de las obras de libré elec-
ta estatua del ilustra polígrafo será una' ción. 
de las mejores que lian salido de manos j A esperar a los orfeonistas Cabemos que 
del señor Benlliure. iiiá gran número de personas, que b a r á a 
-• : ¡ la ciitada masa .corái objeto de u ñ a cari-
M / ^ l - i c A A I a A I / • -a I #4 í - i So9a «^n^s t aedón de simpatía, a la vez 
l l U l C l d Ü V I v l f l I C C l l Q l c i 'f'"' premiara su labor con aplausos. 
•_ i 'Por- tanto, íes muy seguro que esta no-
La enfermedad del oknbfai 0̂ e' a :a ^ e S ¡ ^ ^ último tren de Astu-
metfatf del alcalde. ^ §e enf.uentmT, uilrededores de la 
zas 
Jubilaciones. 
*ido concedidas, por edad, a la 
Valde.)lca, doña Antonia Ca-
iiJ¡*1' y a dufla Hipólita Sáncbez, . 
L "M-i-riabu el colegio de niñas de mos, finalizó su lectura el seffQV Mmgote, 
I recibiendo muicbos plácemes por su trá-
Titulos. i bajo notable e linteresantísimo. 
^ disposiicióu de los interesa- Seguidamente,: el gobernador civil', se-
•seccí^n adniiiáslrMiva, los ti- fior Ri ahí. en breves y sentidas frases, de-
Parejador de obras, pxlendído a claró abiewto eü. curso escolar de 1917 a 
5 Lu'ci0 Barros Gómez, y él de , 1918, dándose .por terminado el acto. 
¡Mledid-nu, becho a beneíiaio i Para WÍA diferentes asignaturas dei cur-
Pustamante Gutiérrez. • so actual se hallan inscriptos nüás de 300 
Expecientes. i escólai s 
pw.general se remiten los ex- Í.-Ü banda municipal amenizó el acto, 
B í d o ñ a Encarnación L ó p e z , ! - — 1 • 
''l's La rabeos, en ruego de 'per-
^ ^ túa les empleos; el de don 
plantos, maestro de Entram-
^"entie- ¡i consignación, de ser-
^ a i a í ó n próximo a publicar-
Carioad Villar Martín, 
m áf'1 ^Iill'líii de Klines, y el de 
tó-Tf-''''nibraiiiLieiit.) de maestro 
::i ' - iuda de íunda.-ióji par-
Sftzas eu Cesto, biepbo por el 
. beneludd de don Gregorio 
SSSíélo. 
¿j Desestimadas. 
l̂ 'd''11 ^ " " r a l do il'rimcra ense-
^Poi, î ""11''10 Jas Paciones for-
^ 6 a h Joa<l,liI1 Aparicio Gutié-
Ĉtuein ,Ustiano Barreras, maestros 
Caj0 7" "u">i':ipales de Peñacasti-
' ^peu tivamente, que pedían 
Se encuentra muy mejorado de su en- e 4 7 4 n de ^ Cos n 
ifermedadel alcalde, don Rafadl Botín. n ínn i 1 ¿ K S ^ Losta 
Otros partidos. 
ciqnes oiyiinamas. Mutua!idaii esc . vendan a Santander los simpáticos cas-
A * .̂liW WrtA ^ - i S Í S S i ' ^ S K treños que componen .la masa «La Coral... 
í l i Z Z n f ^ñr t r inrrin } ciudad de Castro Urdíales, que han 
celebrada en Peñacastiillo. . 
I También lucieron acto de presencia otras 
d i s t i ngi i id a s pe r so n a I i d a d es. 
La Mutuálidad escolar en Pieñacastillo 
l va en aumento de manera pnodigiosa. De 
los 1-Í0 niños que acmlcn a la escuela, Jos 
Como ayer iftñftcábaaiQs, el domingo se pinutualistas ascienden a 109, teniendo en 
fondo, al presente, 700 pesetas. . 
BJ señor cura párroco de Peñacastillp 
dirigió ai público que acudió a!l acto su 
docta palabra, exlBijcliiéndose en aprecia-
ciones sobre, La utiadad dd) abfiri'o, ^ Gala 
4» socorros para la vejez y, en general, de 
bidas las ventajan que reportan las Mu-
tualidades escolares. 
La .Mutuallidad de Peñacastillo ha sido 
jugaron I0i3 encuentr'os (infantiles anun-
i-iados. I'on !a mañana, para .disputarse 
una preciosa copa que bahía regaikido el 
presíaeute del «AtNleitc Monlñós.), ludha-
ron Ñ i<iiu:e») de esta Sociedad y el 
c( Strong... El partido resultó una preciosp 
dad y l n c un ilvtáVü triunfo para los «pe» 
ques»» de Roberto Alvarez, que marcaron 
u sus contrarios cuatro tantos a cero, . 
SO uno de 
los más grandes galardonea. 
Tenemos noticias que confirman algu-
nos rumores referentes a estar en prepa-
ración un gran festival én el que toma-
rán part? los tres orfeones montañeses. 
aA^A,VA-VVVl\VV^VV^VV-»a\A.A.XVA\ ' \A,A.A.aV\\V^\ \X\\VV'V\ '» 
^ O Y A I L i T T \ 
Cn*K 5AFI: RESTAURANT 
Sucursal «n el Sardinero: MIRAMAP 
Strvlelo a la tarta y yor audlertot. 
HA8ITACI0NE9 
ANTIGRIPAL LINDE, contra los esta-
dos gripales de todas clases. Es lo único. 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—Ed Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En la meseta de Bainssiza el enemigo 
realizó tentativas para acercarse a nues-
tras posiciones, qué conquistamos última-
mente, siendo rechazado, 
Hicimos prisioneros en Ja acción -ofen-
siva de estos días, elevándose la cifra a 
2.169, inciluídos 36 oficiales, 
En el valle de Putno Argamelle grupos 
enemigos intentaron aproximarse basta 
nuestras posiciones entre Paso della Pos-
ta y Paso Rosso. 
Recbazaido y perseguido por nuestras 
.patrullas tuvo que regresar a sus líneas. 
En la noche del 29 ál 30 nuestros avio-
nes bombardearon Palmanovo, Montfal-
coni y Bajo Isonzo, sin causar daños. 
Una nrujer resultó muerta.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
iPETflOGRADO.—E/1 comunicado ofloial 
ruso dice lo siguiente; 
«Nuestras vanguardias ban hecho retro-
ceder aJl enemigo en Spikali, a cinco vers-
tas del ferrocarril de Riga. 
Hemos avanzado 500 metros. 
En el resto del frente, tranquilidad.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«En el frente del Aisne, viva actividad 
de artillería. 
En el sector de Le Faux y Aiily, entre 
Nieuport y eü Oise, aJ Norte de Brabe, 
hicimos prisioneros un oficial y 12 solda-
dos. 
En la orilla derecha del Mosa la artille-
ría alemana se ha mostrado muy activa, 
dspeciJmente en Rezombaux. 
Encarnizados combates en elementos de 
trinchera, .logrando los alemanes poner 
pie en una, siendo rechazados inmediata-
mente.» 
ULTIMO PARTE ALEMAN 
«Hasta abora, ninguna actividad en 
ningún frente.» 
«En Flandes ba habido, durante la no-
che, violenta actividad de artillería y 
combates en diferentes puntos, favorables 
para el enemigo. 
En el frente oriental, nada de particu-
lar.» 
Congreso iberoamericano. 
iBUENOS AIRES.—Un diputado radi-
cal ba propuesto en la Cámara que se 
apruebe la idea de la celebración de un 
Congreso iberoamericano para Ja defen-
sa de los principios del Derecho, de la 
Democracia y de la Independa. 
La crisis sueca. 
ESTOCOLMIO.—La crisis pollítica no se 
resolverá basta que no regrese el Rey, 
que actualmente se encuentra, acompaña-
do ded ministro de la Guerra, presencian-
do nnas maniobras militares que se cele-
bran en el Sur. 
La conferencia interaliada. 
•MILAN.—La conferencia interaliada se 
celebrará el próximo mes de octubre. 
Un héroe de diez y seis años. 
PARIS.—Acabav de coñcedérsele el alta 
en el bospital al jovencito die diez y seis 
años Esiteban Lapéere. 
Éste muohaoho, <|ue pertenece a la cla-
se 21, tenía trece anos cuando comenzó la 
eamjpaña. 
Eritrió en el bospital después de dos años 
de campaña, con. tres graves beridas: un 
bayonetazo en e- costado izquierdo, una 
bala <ierás de ¡la oreja y una rodilla rota. 
Es soldado de primera en el 171 regi-
miento de infantería y natural de Arras, 
La huelga general revolucionaria, 
BUENOS [ AIHES.—La Federación dé 
los Sindicatos anarquistas ha declarado 
la huelga general revolucionaria en .la 
Argentina. 
Los Sindicatos obreros socialistas han 
rehusado unirse ai movimiento. 
En el aire y en el mar. 
ROMA.—El jefe del Estado Mayor de la 
Armada d á cuénta de que en Ja noche del 
30, cuando Jas escuadrillas italianas ata-
caron Ja ciudad de 'Pola, se llevó a cabo 
un cpmbate aéreo, en Fenoja. 
Contratorpederog, nuestros sorprendie-
ron a bn grupo de cazatorpederos enemi-
gos, atacándolos y persiguiéndolos basta 
las obras de defensa de Tarento. 
Nuestros torpederos regresaron indem-
nes. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«Frente occidiental,—Mientras en Flan-
dea disminuyó al principáo de'los combates 
el incremento de lia lucba, .la artiillería ale-
mana recrudeció por la tarde su acción. 
•Por la noche inertes patrullas inglesas 
avanzanon en̂  la región de Langemark y 
Hollé veke, siten do reohazadas. 
Las baterías allemanas continuaron ba-
tiendo con éxito visible a las baterías ene-
migas. 
En la regdón de Lens y m á s al Norte he-
mos becbo en diversos pumos prisioneros, 
müentras en el frente de Arras y en la re-
gión de San Quintín ipermaneoió normal 
la lucha. 
En el Aisne gravitó eCi fuego sobre nues-
tros puestos de artillería de la Faux y ca-
mino de Las Damas. 
En la región, ail, Noroeste día Prosne, vio-
lento fuegu> 3é artillería, proseguido de 
ufí ataque del enemigo. 
La. lucba sdrvió para causar enormes 
pérdidas ail adversario. 
Nuestras tropas de asalto regresaron 
con prisioneros. 
Al Noroeste de Caurrai escasa actividad 
km la ílucba. 
Rechazamos ataques de los franceses en 
Beaumont. 
Se ba confirmado que 'los franceses cau-
saron bajas, considerables. 
Frente oriental.—Han intervenido lias 
' tropas de asalto en el frente cerca de Riga. 
Cerca de Rarawitri, en Ta región de Ter-
naipol, cogimos prisioneros e importante 
botín. 
Fuente macedónico.—Aumentó en allgu-
nos puntos la actividad de. la artillería 
enemiga... 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Adtividad de artillería en algunos pun-
tos del Aisne. 
Un golpe de mano enemigo contra nues-
tros pequeños puestos de la región de Au-
veribe, í racasó. 
En la Ghampagne los alemanes logra-
ron penetrar en nuestnas posiciones, des-
truyendo los abrigos y cogiendo prisio-
neros. 
Por la noohe hubo gran violencia en el 
fuego. 
Aociones de artillería, especialmente en 
el Mosa, hada Berombaus. 
Otra tentativa del enemigo en la orilla 
derecha fracasó. 
Aviación.—Los aviones enemigos bom-
bardearon anoche la región de Barle Duck 
causando, daños materiales y victimas. 
El 30 de septiembre cinco aviones ene-
migos (fueron derribados en combate aé-
reo. 
Otros siete cayeron desmantalados. 
. Nuestras escuadrillas 'han bombardeado 
las estaciones y acantonamientos de Fres-
nes, Trouville y Mecieres, y las fábricas 
de Mendauge, en represalias por el bom-
bardeo de la plaza abierta de Bar le- Duck. 
'Dos de nuestros aviones arrojaron en .a 
noche del 30 de septiiembre a'l 1 de octubre, 
trescientos kilos de proyeotiles sobre la 
ciudad fortificada de Stturgard. 
En Bélgica ban sido bombardeados los 
campos de aviación y estaciones de Sta-
ven y Castemark.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austr íaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
Frente ruso.—En el teatro Sudoeste no 
ha cambiado lia situación. 
Frente italiano.—La parte Sur de la lla-
nura de 'Bainssira, Santa Expiritu y mon-
te San Gabrielle, fueron teatro de encar-
nizados combates, sin resultado ipara los 
italianos.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice Jo siguiente: 
«Actividad dnténsa al Noroeste y Norte 
de Iprés, especialmente en el sector de 
Niawport. 
Nada da partócular en el resto dieiL frente. 
Frente de Mesopotamia.—Ei éxito alcan-
zado es la mayor viotoria conseguida en 
las orillas del Eufrates. 
Los alemanes comenzanon su ofensiva 
por el (Bardar. 
D'Annunzio, ascendido. 
ROMA,—.Ha sido ascendido a coman-
dante el poeta D'Annunzio. 
Un telegrama. 
ROMA.—La Misión española que ba es-
tado a visitar el frente italiano ba envia-
do un telegrama al ministro de la Gue-
rra, en el que dice que la Misión conser-
vará recuerdos imperecederos de Ja visi-
(a al heroico ejército italiano. 
Elogian el heroísmo de los saldados 
italianos y hacen votos por su triunfo. 
El generalísimo Cadorna. 
ROMA.—Cadorna ha asistido a un Con-
sejo de ministros, en e:l que ha relatado 
minuciosamente la situación del ejército 
en el frente de batalla. 
Huelga de telgrafistas. 
MOSCU.—Se ha declarado en huelga el 
personál de telégrafos. 
Han entrado en negociaciones Kerens-
ky y los representantes industriales de 
Moscú, habiendo Uegado a un acuerdo. 
La campaña cíe invierno. 
AMSTERDAM.—El CuarteJ general ale-
mán prepara Ja campaña de invierno. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
«Esta mañana , el enemigo intentó ata-
ques en el bosque del Poilígono. 
La infantería alemana avanzó en gran-
des masas, sufriendo bajas considerables. 
Ll ataque fué rechazado. 
Tres horas más tarde reanudó sus ata-
ques, con fuertes contingentes el enemigo. 
La lucha fué ruda, y los alemanes íule-
ron rechazados en todas partes, excepto 
al Sudeste de las posiciones que ocupamos 
en el Polígono, 
La artiftería bascante activa en Arras 
y Lens. 
Los prisioneros allemanes cogidos duran-
te el mes de septiembre son 5.290, entre 
Aillos 156 ofl-oiales. 
Además, hemos cogido 11 cañones de 
grueso cailibre, 33 de 57 milímetros y 367' 
ametraJladoras. 
La atmósferia se despejó el día 30 y nues-
tros aviones pudieron realizar Habor íoto-
gáfica. 
Derribamos cuatro aparatos enemigos e 
hicimos descender ocho.»" 
Lá guerra en el mar. 
BERLIN (Oficial).-En la zona prohibi-
da Septentrión al han sido hundidas 25.000 
toneladas de registro bruio. . 
LTn barco-tanque y un velero inglés, que 
iba con carbón a Francia, han sido hun-
didos. -
También iban sido Jmndidos otro barco, 
que iba con cargamento de hierro,, papel 
y algodón a Francia, y un velero, de 1.300 
toneiladas, que llevaba aceite. 
MERMELADAS TREVIJANO E ^ Í o r 
Los exploradores. 
(Anoche, en el tren de Rilbao, llegaron 
los exploradores santanderinos, que se 
hallaban en Valmaseda desde el sábado. 
EJ Consejo les acompañó basta TrasJa-
viña. 
Al salir de Valmaseda el pueblo en m a -
sa les tributó una delirante ovación. 
lEn la estación de Jos ferrocarriles de la 
Costa fueron recibidos por sus familias 
y numeroso público. 
Los ruucliachos vienen agradecidísimos 
a lias deferencias y atenciones que con 





Especial lata en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.< 
Consulta da nueve a una y de dos a sela. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los nifios y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Pasee d» Perada, 1«. 3.°—Teláfone t2f. 
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PURGANTE I D E A L 
P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
lo le tres uacynacioneiljl pesetas r Boiona le cincuenta 114 íl. (Se reciben semalnte) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
P ^ l a z a d e l a L i b e r t a d T e l é f o n o 3 3 
1RATAM[ENTO RACIONA^. 
H I G I E N I C O D E L E S T R J 
MIENTO H A B I T U A L 
Agarami l Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BAs^ 
D E AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA S E MADRID 
Interior F 
i í) 
.» C : : 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F.... 
„ » E.... 
,, » D.... 
» » C— 
„ » B.... 
D » A.... 
Amortizable, 4 por 100, F.:. 
Banco de España 
» Hispano Americano. 
» • Río de la Plata....... 
Tabacos.. 
Nortes 
Alicantes . . . i 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinarias -. 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem Id., serie B.. 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras i 
L)ia 29 Dis 1 






























































(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inferior, serio A, a 75,80. 
Amortizable, en títulos, serie C, a 93,75. 
Amortizable, ¡sn carpetas provisionales, 
sen-ie A, a 02,70 y 92,80; serie C, a ̂ 2,70 
y 02,80; serie F, a 92,80. 
Exterior, estampillado, serie F, a 83 por 
100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 87 por 100. 
" Diputación de Vizcaya, acciones carre-
teras, a 101 por 1O0. 
ACCIONES 
naneo Hispano-A7nerticano, a 540 pese-
tas. 
Ferrocarril de la Robla, a 512,50 pese-
Lis. - ' 
Idem Vascongados, a 532,50 pesetas. 
Idem Norte de España, u 318, 316, 318 y 
."ÜT pesetas. 
• Naviera Sota y Aizriar, a 3.5Í.M) pesetas, 
ÜM üorriente (report) y 3.540 pesetas, fin 
íiorriénte; 3.525 pesetas (report), 3.525, 
3..Vü», 3.4^) y 3.480 pesetas. 
Marítima de) Nórvióii, a 3M0 pesetas, 
lin cbrrieñté (report), 3.450 pesetas. 
Maríliinu Unión, a 3.280 pesetas, fin co-
rriéíite (report) y 3.340 pesetas, fin eo-
rrie^ite, con jihnm de cíen pesetas; 3.230, 
3.225, 3.230, 3.220, 3.230 y 3.235 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.710 pesetas, 
fin corriente (report), 1.720,. 1.715 y 1.710 
pesetas, fin comente; 1.C90 pesetas (re-
port), l;690, 1.695, 1.701), 1.695, 1.690 y 
J.685 poseías. 
Naviera H;ir)ii, a 2.570 pesetas, fin co-
.rriente (report); 2.530 y 2.560 pesetas. 
Marítima Enska'ldima, a 280 pesetas. 
Naviera Aurrerá, á 1.120 pesetas, co-
criente (report); 1.100 pesetas (report). 
Argentífera de Córdoba, a 63 pesetas. 
Minas de 'Peñaflor, a 375 pesetas. 
Sierra Alhannilla,. a 1.285 pesetas, fin 
•dal corriente (report), 1.270 pesetas (re-
port). \ 
Unión Resinera Española, a 350 pese-
tas. . 
Duro Feiguera, a 222 y 223 por 100, fin 
corriente, y 230 por 100, fin corriente, con 
prima de 50 pesetas;'220 y 219 por 100. 
OBI-IGACIOÑES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
emisión 1913, a 97 por 100. 
Idem do la Robki. a 87 por 100. 
Moni TudHa a Bilbao, esp^ejiiiKes a 
Oí-i,75 v 99 por 100. 
SANTANDER 
Accioíi-s Compañía Marítima Unión, 
11 un iónos, a-3.250 y 3.275 pesetas. 
Carpetas de Amortizable, 5 por 190 a 
03,10 por 100; pesetas 7.500. 
Bonos Consfractora Naval, 6 por 100, a 
103,90 por 100; pesetas 30.000. 
Obligaciones ferrocarril del Norte dé 
gspaña; primora, a 05,75, 66,40 y 66,60 
por 100; pesetas 500.000, precedente. 
Idem ídem de Tudela a B'ilbao, a 93,10 
par 100; pesetas 25.000. 
VALORES COMERCIALES 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 29 de septiembre de 1917. 
C-omo el día de ayer íué nulo para el 
tráfico dé aueiité de ar r ie r ía ; la íeni^, im-
porta miás. ,'Los precios que se circulan 
son purainKinte nominales. 
Los que en este día pueden tenerse .pre-
sentes para. regular las openaciones, se-
gún procedencia y presentación de mues-
tras, son Jos siguientes: 
• Aceites porrléntés, bien presentados, de 
bué'n olor y color, poca aoide^ menos de 
tres grados, de diez y ocho pesetas a diez 
y oe.lio pesetas veinte y cinco cénftimds 
ios linee y medio killos ^72 a 73 neales). 
Aceites méé endebies, de diez y siete 
pesetajá veinte y uinco oéntimos a diez y 
siete pesetás cincuenta céntimos (69 a 70 
reales). 
(POR CABLE) 
Santos (Brasil), 29 de septiembre. 
CAFES 
El próximo vapor directo para Santan-
d, r sólo dispone de una cabida aproxi-
jnada de 250 sacos. 
Los preuios contiijúan firmes para las 
clases caracolillo. 
F ^ v i n t o f i n a l . 
Hace mucho tiempo que sostenemos una 
¡ntermkiable polémica con «La Atalaya»; 
en lella hemos discutido y hablado de "mil 
cosas, desde lo de AKhama de Aragón has-
ta lo del invento ciel señor Torres Queve-
•dó, com.Mi/.ando al llegar a este punto el 
diario idóneo, según añejo vicio en é l , 
una campaña contra -nuestros redactores, 
repitiendo una y otra vez, con prodigali-
dad sin ejemplo, las mismas cosas, los 
mismos hecihos, las mismas erratas. Aún 
anteayer, y ya ai cabo- de Dios sabe el 
tiempo, todavía insiste en mortificar ' y 
molestar a dichos señores eon sus pullaa 
y sus irrisorias cuchufletas. 
Efecto de esta manera de lievar las-co-
s;i.-, ' d€ tacarlas de quicio, mejor, según 
antigua práctica del diario aludido,, íaé 
el que ésto llega.si; <il plinto de molesta* 
gravemente a un redactor pretendiómiu 
nacer í'a erítfcá de unos libros suyos, he-
ciios hace once anos y copiando algunos 
de sus párraíos, para deoir que era pro-
sa inaurista—siendo así, como sabe uien 
«La Atadaya»,-que por aquellos tiempos 
tal autor ni pensaba siquiera en políti-
ca—, y amenazarle con que publicaría en 
sus ooinmnas algunos trozos dg tales vo-
lúmenes, lieganuo, en fin, a colocarse en 
un terreno, donde, como ya ta indicába-
mos, no se podía seguir, y naciendo am 
ese autor lo qui nunca hemos hecho ni 
haremos nosotros ni con loa redactores de 
«La Atalaya», ni con los de n i n g ú n otro 
periódico, ni con persona alguna, pm-
que para uosotros todas son igualmente 
H o n r a d a s y dignus. 
V hacemos aquí puaito final, porque no 
queremos, por ahora, seguir aburriendo 
a nuestros lectores con estas cosucas que, 
al prolongarse, producen cafii siempre 
uepiorable efecto. 
i r i b u r i a i e s . 
Suspensión. 
h'A juicio oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este, contra Luis Iglesias y 
otno, por robo, fué tiuspendido y seña-
lado-nuievamente para, el día 5 de no-
viembre. 
* *• * 
Relación de ios juicios que lian de ver-
se en esta Audiencia durante el presente 
mes r 
¿tía 2.—El do'l Juzgado del distrito del 
Este, (por corrupción de menores, contra 
A. I* . M. Deíensor, señor Espina; procu-
«ador, señor Mezquida; ponente, señor 
temes. 
Día 3.—El del mismo Juzgado, por co-
rrupedón de menores, contra Crescencia 
Moreno Mesones. Defensor, señor Trápa-
ga; /procurador, señoit Torre; ponente, 
señor Higuera. 
Día 4.—EU del mismo Juzgado, por ho-
micidio, contra José y Bernardo íncera. 
'Defensor, señor Solano (H.); procurador, 
señor Capa; ponente,- señor Higuera. 
Día p,—El del distrito del Oeste, por 
ihunto, contra Ecequiel Vélasco Torre. De-
fensor, señor Coillantes; .procurador, se-
ñor Báscones; ponente, señor presidente. 
Día 6.—Incidente de apelación contra el 
auto dictado por ©1 Juzgado del Este, de-
negando el prooesamiento úe Víctor Sie-
ma. Ifefensor, señor (latvia l i r i z ; ponon-
L-, señm- l l igLiera . 
Días 8 y-9.—El dei Juzgado di; Santo-
ña, 'por lobo, contra Victoriano Carrál y 
otro; Defensores, señores Ortiz Dou y Pa-
rréis . (M.); procuradores, señores Escude-
ro y Uslé; ponente, señor Temes. 
Día 10.—iEl del mismo Juzgado, por ro-
bo, contra Antonio Dahneida y otro. De-
fensor, señor Torres Setién; procurador, 
seño» Capa; ponente, señor Higuera. 
Día 11.—El del de Torrelavega, .por le-
siones, dontra Ricardo Cebailos Solar. 
Defensor, sénior Torres Setién; procura-
dor, señou Escudero; ponente, señor Hi-
guera. ' 
iDía 12.—El' del de Reinosa, por dispa-
ro die arma de fuego, Contra Luis Sáinz 
Arenas. Defensor, señor Espina; procura-
dor, señor. Rebentún; ponente, señon pre-
sidente. 
Día 13.—Incidente de apelación inter-
puesto por íbionisio Almirante contra el 
auto dictado por el Juzgado de Potes de-
cretando la prisión del mismo. Defenso-
res, señores Sánohez (V.) y Torres S>e-
íiién; pnocuradores, señores Ochoa y Re-
bentún; ponente, señor presidente. 
Día 15.—El del de Castro Urdíales, por 
hurto, contra Leopoldo Sánehiez Ferreira. 
Defensor, señor Lavín; procurador, se-
ñor Ochoa; ponente, señor Temes. 
Día-15.—El del de Torrelavega, por hur-
to, contra Juan Antonio Jiménez y otros. 
Defensor, señor Zumelzu; procurador, se-
ñor Lombera; ponente, señor presidente. 
Día 16.—El ddl del Este, por .hurto, con-
tra Juan Manzanos 'García. Defensor, se-
ñor Gómez García; procurador, señor To-
rre ; ponente, señor- Temes. 
Día 16.—El del Juzgado del Oeste, por 
estafa, contra Julián Francisco Isidro. 
Defensor, señor Tores Set ién; procura-
dor, señor Escudero; ponente, señor presi-
dente. 
• Día 17.—El del dê  Santoña, por inju-
rias, contra Adolfo Fernández Zompero-
sa. Defensores, señores Lastra y Ortiz 
Dou; procunadores, señores Ochoa y Es-
cudero; ponente, señor Temes. 
Día 18.—El del mismo Juzgado, por 
hurto, contra Manuel Lavín y otra. De-
fensor, señor Mediavilla; procurador, se-
ñor Allonso; ponente, señou Higuera. 
Día 18.—El del del Oeste, por hurto, 
contra Josefa del Campo. Defensor, señor 
Obregón; procurador, señor Mezquida; 
ponente,' señor Temes. 
Día 19.—-E i del- de Santoña, por hurto, 
contra Alvaro Aja y otros. Deíensor, se-
ñor Torres Setién; procurador, señor 
Lombera; ponente, señon presidente. 
Día 19.—El del de Ramales,, por dispa-
ro y ilesiones, aontra Agustín Sáinz Diego. 
Defensor. • séñor Trápaga ; procurador, 
seftbr Usló; po'nente, señor Temes. 
Día 20.—Vista del"pleito eonlencioso in-
i i rpuesto pon don Maniwl Gutiérrez de 
la Rueda. Defensor, señor Lastra; ponen-
te, señor Higuera. 
Día '22.—El del de Tonrelavega, por ro-
bo, aontra Julián Pila Palacio. Defensor, 
señor Torres. Setién; procurador, ,señor 
Rebentún; ponente, señor Higuera. 
Día 23.—E-l del 'de Laíedo, por atenta-
do, contra Domingo iFernández Pablos. 
Defensor, señor Espina; procurador, se-
ñor Uslé; ponente, señor Higuera. 
Día 23.—El del del Oeste, por lesiones, 
dontra Jesús Loreto Sájnohez. Defensor, 
señor Torres Setién; procurador, señor 
Ijombera; ponente, señor Temes. 
Día 25.—El; del de Santoña, por hurto, 
contwa Faustino Cobo González. Defen-
sor, señor Zorril la; procurador, señor 
Uslié ; 'iponente, señor presidente. 
Día 25.—El del dei!. Este, por ¡lesiones, 
'•entra Fmictuoso Montoya López. Defen-
sor, señor Bajea; procurador, señor Ríos; 
ponente, señor Hoguera. 
Día/26.—El del del Este, por injurias, 
contna Josefa Capellán Nieto. Defensores, 
señores Nárdiz y Agüero; procuradores. 
Escudero y Torre; ponente, señor Temes. 
Días 29 y 30.—El del de Villacarriedo, 
p.'ir hbbo, contra José Lavín y atros. De-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
LUTOS EN OCHO HORAS 
dolé algunas Hieridas. 
l' iie trasladado por sug compañaros a 
la Casa de Socorro, pasando desde este 
Gentrci al hospital de San Rafael. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la iPolielínica instalada en el cuar-
tel do la Cruz Roja fiíeroii asistidas ayer 
52 personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
Censores, señores Mateo, Barca y Trápa-
ga ; procuradores, señores Bisbal y Alon-
so ; ponente, señor Temes. 
Día 31.—Él del mismo Juzgado, por ro-
bo, contra ÁngéH Ruiz y otro. Defensores, 
señores Uríiiz Dou y Véliez; procuradores, 
señores Ochoa y BifibaJ; ponente, señor 
Tenue®.v 
"La Patria del Dante". 
Este libro de «Sohneider» es más libro 
que los tres anteriores de que hemos dado 
ementa. Más por las páginas y más por la 
índole de fla maeeria, por la prolijidad m i . 
nudosa con ;que estudia todo ieJ proceso 
de las negociaciones seguidas entre iA3é-
maniá, Italia, y Austria-Hungría, desdo 
({no comenzó fa guerra europea Imsta ma-
yo de 1015, en que so deshizo la Triple 
Alianza. _ 
No queremos ihacer juicio alguno aoer-
ca de la conducta de Italia. Los de 
«Sáhneider» son muy severos, y no por la 
violencia del ¡lenjuaje, sino por la rotun-
dez de los razonamientos, maoizos, apo-
yados en la realidad geográfica, en la his-
toria, en los liecihos que ahora venimos 
presenciando, en el Derecho y en la ló-
gica. 
De todas folmas «La Patria», del Dan-
te» íes un libro amenísimo, instructivo, cá-
Jido; será muy comentado. Desde el pri-
mer capítulo ert que demuestra, con mu-
cho ingenio, que el Dante era germanó-
fiLo, hasta las oportunas estrofas del poe-
ta, cantoras de la desolación y la ruina 
de Italia, que sirven de broche a la últi-
ma página, en todas ellas se muestra 
el estudio que ha hecho «Sohneider» de 
•los probllemas y cuestiones itai'.o-austro-
húngaras , itan "discutidos pon unas y 
»tras filias. 
POR L A P R O V I N C I A 
1. ° Sin (excepción ninguna, queda prv-
hibida da dinculaaiófi por las vías del' tér-
mino imnnieipa] de todo perro wMtó1. 
2. " Los agentes de la autoridad ca^ptu-
rarán o mandarán capturar a todo perro 
qne oii-cUfle suelto, esté 0 no matriculado. 
:{." Todo vecino queda obligado a pres-
tan apoyo a los agentes de la autoridad, y 
por contra, será castigada toda persona, 
que entorpozea la a.cción de dichos agen-
tes en enmplimienUx de-iestas' disposi-
ciones. 
4. ° A toda persona que capture y con-
duzca perros a '¡as oficinas de Da Guardia 
muniaipal, se le gratificará en el acto con 
una peseta [por cada perro que entregue. 
5. " Los dueños die los perros recogidos 
- i i-an multados, independientemente de la 
pérdida del animal, pues todos los recogi-
dos serán inmediatamente sacrificados. 
Santander, 1 de octubre de 1917.—El al-
caldé a.videntall, Emüio Jorrín Soinnvüla. 
E L L . C E U S I T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
^va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
«esmerado en comidas.—Teléfono núm. 1Ü5 
V e l a d a t e a t r a l . 
Por amenazas. 
d'or haber ;imen.i/ado do muerte a una 
joven, vecina do! jairldo de Ruinosa, ha 
sido detenido por- la Guardia -elvil' del 
pnestu do aquella villa, quiedando a dis-
posición doil Juzgado oorrospoii'.iionle. nn 
joA'err vecino de citado pueblo. 
Una reyerta y un herido. 
Entro dos 'vecinos del pueblo de Cabár-
aeno se suscitó, días pasados nna cues-
tión, por, asuntos de pequeña importan-
cia. 
De Jas palabras ambos convecinos pa-
saron a líos ihéchos y uno de ellos agredió 
al otro con un dalle, causándole algunas 
Jesiones de regn'an importandia, siendo 
asistido por o! médico de dicho pueblo. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia ciVil de aquel pueblo,- quedando a" dis-
posición del Juzgado municipal de Liérga-
nes. 
Organizada por el párroco de Bárcena 
de Píe de Concha, don Manuel Mazón, y 
con la cooperación de distinguidas seño-
ritas de aquel pintoresco pueblo, se cele-
bró (d domingo pasado una hermosa ve-
lada teatrail, en la que se pusieron en es-
cena los juguetes cómicos «El contrahan-
do» y (¿Ai primera sangre», que resultó 
I herniosa de veras, y en la qu-3 se d'istin-
'guierón notablemente Carmina Fernán-
' dez Cuevas y Gloria y Lolla Ortiz de la 
Tone, que estuvieron felicísimas en sus 
respectivos papeles, mereciendo por su 
hermo'sa labor unn salva de aplausos. Del 
1 alemenlo fuerte, los señores Joaquín Ru-
bio, Jesús Rosal, que son dos excelentes 
artofós cómicos; Germán Alvarez, que 
•ayer* 'hactó. su «début» y se ajustó muy 
bien en su'papel de «A primera sangre»; 
los her nia nos Lavín y Jesús Fernández 
Cuevas, que ya' on otras ocasiones tam-
Ivien lian esenebado muchos aplausos eji 
este teatro, céñfírrnaron el domingo su 
lama de allí donados buenos. " 
Los entreactos fueron amenizados por 
los señor-s [Triarte, HTiscoiies y Pintad0, 
piann. viidín y \ iolom beln, rjeeulando 
üm hermoso urogxfsa&. 
Don Emilio Jorrín Somavilla, alnalde 
accidienUil ' i o I exeelentísimo Ayunta-
miento. 
Hago saber: 
Que habiendo caído en desuso las previ-
soras disposicionieis del bando pubWoado 
en i22 dé Mayo, nolativo a la pr-evención 
contra los perros, y reipitiéndose los casos 
de agresión a Jas per-sorras, reproduzco la 
liarle, diisposiliiva del rniismo, en los extre-
mos signienles m;i,s pai'ticulaVmeide: 
Loa espectáculos . 
SALON PRADERA.—Sección continua 
desde las seis y media de la tarde. 
Ultima proyección de la grandiosa, pe-
lícula «El escándalo de la princesa Jor-
ge». 
Butaca, 0,40; general, 0,15. 
El viernes, «début» de la compañía dra-
mática de Juliio Martinvalle. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Denunciado. 
Ayer fué deñnneiado por el.cabo de la 
Cnar ilia municipal señor Pacheco, nn ca-
rretero que colocó el carro en la calle de 
Atarazanas, interrumpiendo el paso de 
los tranvías, y al ser requerido por dicho 
rabo, ivspondió a ésto con frases raoies-
las. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer tarde en la fábrica d" 
e-'rve/.as de 1.a Anstrbo a, nn obrero de 
«•uamrla a ñ o s . d e edad, fué alcanzado por 
nn votante do una imóiuina. pmdiHMén-
Fara el señor gobernador civil de la 
¡provincia y para el señor alcalde de esta 
capital.—Ejemplos vergonzosos, escánda-
los cotidianos, «llores insoportables, suce-
•sos a granel, toda Ja gama de tristes co-
lores que puede ofrecer lia abyección, se 
producen a diario, y a ciencia y pacien-
cia de las autoridades subalternas encar-
gadas del sostenimiento del orden, en un 
solar existente, en la calle del Arrabal, 
•donde hace tiempo isentó. sus reales nna 
ebnrrería, que es el albergue de toda la 
gente maloante y el punto forzoso de re-
ealaila do los trasnochadores embriaga-
dos. 
Con, clientela .tan escogida, los espec-
táculos lamentables se repiten con aterra-
dora frecuencia, y ¡los pobres vecinos de 
la mencionada calle suplican, tanto al se-
ñor Richi, gobernador civil de la provin-
cia, corno al señor Jorrín, alcaide acci-
dental de la cindad, qire tomen das me-
didas oportunas para cortar esos abusos, 
que tan poco dicen de la cultura de un 
pueblo, evitando así la repetición de es-
cándalos como /los que a diario se suce-
den en dicho s'tio, donde en la madrugada 
de ayer puso en conmoción al vecinda-
rio, "alHarmándole, y, cosa extraña, Jos 
únicos-que no se dieron por enterados 
fueron él sereno de la calle y el guardia 
de punto, que tuvieron a bien no apare-
cer por el lugar de la ocMrrrencia.* 
Nosotros, velando por el honor del pue-
blo santanderino, pedimos a .Jas autori-
dades imencionadas (la desaparición com-
píleta de aquel «antro», qire no tiene razón 
de existir, por- no servir- ni representar a 
^ninguna necesidad práctica y ser piedra 
de escándalos intolerables. 
¿Seremos atendidos?—Varios vecinos. 
LOS MAS cINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, iunchs. Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Cruz Roja.—Eñ la Pojíolíñica de esta 
benéfica institución, han sido asistidos 
durante el mes <fe septiembre último 732 
personas. 
Asimismo por los camilleros de la Am-
bulancia han sido prestados 53 servicios 
de camilla a enfermos y heridos. 
P í d a s e e n ho te l e s , r e s tau-
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
D e p ó s i t o s 
Sonta Clara, 11 — 
Presentación.—-So ruega al artillero 
Faustino Liaño Solana, perteneciente a 
Ijati 
b n i 
la Comandancia de San Sebastián 
residencia actualmente en w â 3 H 
Iginorándose su domicilio, se javs!"1 '̂ 
el Negociado de Reemplazos dei V.1114' 
tísimo AyuntamiBnto, para com,,*^ 
un asunto que le interesa. | 
Cementerio de Ciriego. i i t ̂ ,|, 
cha al fin del corriente mes, estafé 
puestas al público en eíl vestíbulo J 
pal. Jas listas de los fallecidos de] i T 
•lio al 30 de septiembre de 1007, 
Durante el plazo señalado podw 
intoresa'dois solicitar de la Alcahij,'"' 
torización para trasladar los r^y' 
deseen y- reclamar Jos atrihutog ÍEP 
nan «las" sepultur-as. 
Mareas. 
I'l 'amares: A las 3,59 m. y [{¡¡¡m 
Baja mares: A las 10,17 nr. "y i(f||fl 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO CT I 
SEMILLAS seleccionadas, purifi íl 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número t—SANTANDEi 
Traje.s para nifJ 
Abrigos, uniformes, guardapolvois «I 
Precios económicos 
MARIA ARNAIZ.—Padilla 8 u Ijinitiend 
Tintorería de ParJ lf 
La acreditada y económica Tintei, 
de París, Santa Clara, 12, y Cuestad» 
Atalaya, 5, nos suplica que iniorZ 
a su clientiela que no tiene SocieiW 
eetá en relación con ninguna 
toría. 
lecclofles de corle y c 
cinco pesetas al mes.—Horas, de Sai 
la noche.--San Francisco, 27, 2 .° ,^ 
Telefonemas detenidos.—De Bijí|L 
masa Geni de Blanco, Cervantes, sü 
ro 7, 3.° derecha. (Ausente.) 
'DejBilbao: Pardo. (Deaconnck 
Música.—íPrograma de las piezas i 
ejecutará hoy 'la 'banda rmmidp 
ocho a diez de la noche, en el paseó 
Pereda: 
«,«La gracia de Dios», pasoiluble.-ito 
«Le baieei")), vals lento.—Worslev. I 





Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la| 
ta, uno y medio .por ^ n l o de inte 
anual. 
Seis meses, dos y medio por i:irs| 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vis», 
por ciento de interés anual hasta 
pesetas. Los intereses se abonan al finj 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particü 
indispensahles para guardar alhajas,! 
lores y documentos de importancia. 
PIANO DE OCASK 
Informarán Diestro y RodríguftJ 
Uer de afinación y reparación, Iw 
























BACHILLERATO ™ I 
clones de capacidad del aluinn'i, f;'/» 
señanza libre .en Madrid. Honora¡finicio 
gnn número de asignaturas. C11.31; , , ^ . 
pLétó de profesores. Excelente m I 
Informes en esta Adminástractó^ • 
: La Hispano-Suiza r-i 
» - i o I I . É»* 16 H . F*. 
SO HT. F*. (A-lionso XIII), X>iez y seis válvulas. 
Y A L V E A 
? R E B U P T 7 5 I B T a S : M U E L L E , NUMERO 23 - SANTANDER 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarriaJ 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION, 
\RTRITISMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Ablsrto del I I da i un lo ai l i ¿Ir o»tuL»r» 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sutesor da BARQUIN ALONSO 
MUELLE. 20. 
s | 3 i i"* n t: e s 
a dibujo lineal, se pueden surtir de estu-
ches de Geometría y demás útiles. 
6 A R C I A OPTIC-0 
San Franelwo. II—Teléfonos 481 y 121. 
etoant "El Cantábrico" 
do PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de La población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y lunchfi. Precio' 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Tournedos a la Mon-
real. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 




Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
que tes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
Siieurital en la terraza del Sardinero. 
Para iníernar en 
HOTEL RESMA VIITOB»* 
MASAJISTA YCALLI8TA 
MANUEL MARTIR 
SAN FRANCISCO, 1. P"*^ 




CaUista de la Real Casa, coD ^ . j 
Opera a domicilio, de ocnoila8coj 
su gabinete, de dos a cir.co.--v 
ro 11, primero.—Teléfono ¡ 
V. URBINA (HUO) | 
Profesor de masaje.---Los i]9 
lasco. 11. primero.-Telóíono 
El mejor vino para VeT30n 
CHACOLI PATERNINA. é(on0 
Depósito: Santa Clara, 1 
Se sirve a domiciH0-
Andrés Arche de' 
EL NTANEO "YEB 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
El Sello Y E R enra Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmac ias y d r o g u e r í a s 
h i 
/VVV^vN 




jíadie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien ayentaje mis precios. Ar narios, coa luna de pri ñera, a menos dê  1CK> peseta .̂ Sil!as moder 
•c ie'"^11' desde '¿6 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las ^Por^s que e vendci 
KKv,' ' ' ' , • • • 
Os 
e 1917. 
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„ especial en medias, cMcotiiié*. monederos, corsés y mercería sreneral. J^rfumería de las fábricas -acolas y e x t m j 'ras más 
más acreditadas. Almacén de Quincalla, paquetería, irapelerfa y géneros '{e punto. 
lealtad, 2, duc 
(debajo del hoíel \?da. Redón) 
acreditadas. Depositario exclusivistas dtvla? c a r c a s de ^apel 
e n e r o s d L e p u i n t o - l S / L é . c ^ \ x ± x i a , & d e c o s e r - C a p e l e s d e f i a m a i r 
el v,enio, Ü. 
-mpo, 1,6. 
ae, de 8 a 9 
7. 2.°, derw 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio r á p i d o y de y r a n lujo de San tande r a Habana 
BJíí«egiin<lii quincena de octubre saldrá fiel puerlo de Santander el modcr-
jjtépido vapor correo español 
) toneladas de desplazamienU), dos hélices y 8.0ÜU cabaUos de fuerza, ad-
w^asajerog de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
microbicida i 
igricullura, Gá 
Ha en todas ki 
entante en Sai| 
a Doroteiíl 
•cero. 
11 J k . M3 A . TV A 
W5¿por, de reciente construcción, tiene todixá las comodidades que requie-
Lyei pasaje de gran lujo, loniendo amaróles de familias a precios conven-
lilee con recibidor, cuarto "de baño, W. ('.. y dos camas. 
Bjgdepartamentos de tercera cUisc llene literas modernas, muy cómodae pa-. 
i pasajero. • • . 
Kara solicitar cabida e informes dinj'irse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35. -Teléfono 335.—SANTANDER 




s para doncá 
sea, cuellos, pj 
cidos, forma i 
:a&0ptí ] 
0 N E D A -¡¡j 
1 alai 






S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
arbonato lie sosa purísimo de 
Itóade anís. Sustituye con gran f- t'e glicero-fosfato de cal de CREO-
H 0:< SOTA.L. Tuberculosis, catarros ció-
J| .bicarbonato en Indos sus g nicos> bronqüitifi y .debilidad g&ne. 
^ a j a : 0,50 pesetas. ' f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11.—Madrid 
[Oe venta en las principak s farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y 'Compañía. 
I M PARA EL CABELLO 
A 
ácu lo í 
Sección contil 
e la tarde, 
la película 





tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y 
i crecer nuu avillosamente, porche destruye la caspa que ataca a la raíz, 
Hpe evita la. calvicie, y en muchos caisos favorece la salida del pelo, re-
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
i tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
pB demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
Siíosde 2 y 3,50 pesetas. La etiqueUi indica el modo de usarlo. 
f m Santander en la droguería" de Pérez del Molino y Compañía. 
; . , 1 
} y i.» 
•ransporteeQ1 
La población 
anzas van ij 
fii aíl se d( 
origina-
r e s c o r r e o s e spañoles 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de actubre saldrá de Santander el vapor 
DE LA 
i ' i P i P r t Ñ i a 
,res, cuatro!] 
• Hon01"a «I 
S n t e H 
ninastració^ 
0 y Comp3 
os FINOS 
del mee- de octubre saldrá de Santander el vapor 
No 








previ» ê ^ carga con destino a New-Yprk. 
W j e a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse'de 
ld0 Ie. ̂ pedido por el señor gol», nador civil y visado por el cónsul de 
s jJ i i idos , quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
i j T V a la salida del buque. 
| P J informes, dirigirle a sus con signa la ríos en Santander, SEÑORES 
ftNGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36—Teléfono núm. 63. 
Su capitán don Antonio Gomellas. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLÓN, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
'ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Samander, señores HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 33. 
Serv ic ios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de. regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona él 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensnal saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de" 
Habana el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada' 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singápopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
'facultótiva) para. Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; erúprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
t Estos vapores admiten carga en las condiciones 'más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y inato esmerado, como ha 
aJcreditado en su. ¿da tado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
15 ^ O E L O Pí" ^ 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orente a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras" Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declai^dos similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a Ja 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía;—GIJON 
y AVILES,.agentes del a «SociedadHulle'ra Española».—VAI-ENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de Ir 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
f La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m 
s p a s f ú n e b r e s . 
Esta Agencia cuenta con un espléndido y variado surtido de FERETROS 
y ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y demáis accesorios, y con los 
mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
TUFA, montado en doble suspensión, único en su clase en esta ciudad,, y 
m;ignífico COCHE FURGON AUTOMOVIL, para traslados, coiislruído ex-
presamente para la Casa y para el objeto en dos Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE 
í r e s oe U 0 0 
Construcción y repación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
C ^ F É S T O S T f l I Q O S I 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
CaJIe de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOí 
Calle de Juan de Herrera. 7 
lLEItiÍi:[OSteil|i¡l[tHZ 
Maquinistas navales. 
Instalación y reparación de máquinas 
y aparatos mecánicos terrestres y marí-
timos. • . " 
Talleres: Maliaño (Santander), frente a 
la estación del ferrocarril de Bilbao.» 
Recomendamos las obras de Saniles, por ser altamente educadoras: ((El Carác-
ter», ((El Ahorno», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabapo», ((Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Indutriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
son ocho hermosos libros qué deben ser constantemente leídos por loo jóvenes pa-' 
ra educar su voluntad y aprender a luchar por 3a vidji. 
Dos de estas obras, «El Deber», y «El Carácter», han sido dledaradas de texto 
y están hechas en una edíoión económica de i;50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden ail precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería LA CAR-
PETA, escalerillas del PUENTET. 
Se remiten por correo m/ediante en euvío de su impórte y 0,35' pesetas para ed 
certificado. • 
( 5 = fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DÉ LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, TL 
Pompas fúnebres ile tNGEt BU 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f ó n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c x ü o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d F V i s t v i m s i y M u t á a l i d a d 
W a u r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , « p a s a d e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e O a r i d a 4 ;-: Coche fnrgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; Arcas de maderas finas,.coro-
aas, hábitos y todo l o concerniente a este ramo :-: Coches fi5 
icbres y estiifas, así como servicio más modesto 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L L k l C 
ONSO • lcs franceses -
98 de vestidos. 




. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . a f . , a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
su 
fililí 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a : d ¡ 0 | S . 
•el 
^ o i o £ i . | o « V I R G I L I O C A R R O 
M s a J f o ^ l M I L , 4 1 * 
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